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INDEPENDENCIA D E AMÉRICA 
OATÁLOGO D£ DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL AROHI-
VO GENERAL DE INDIAS DE SEVILLA 
SEGUNDA S E R I E 
C O N T I N U A C I Ó N 
Número 1.364. 
1818.—Septiembre, 10 
Borrador de un oficio ¿de D. José Bizarro?, al Duque de 
Fernán Núñez, participándole que no se puede acceder a lo que 
habla sobre neutralidad, devolución de Olivenza, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 146. 
Número 1.365. 
1818.—Septiembre, 11 
Borrador de un oficio ¿de D. José Bizarro?, al Embajador de 
España en Barís, el Duque de Fernán Núñez, contestando a su 
carta número 1.104 de 3 del corriente y manifestando que S. M. 
no suscribirá jamás ciertas propuestas, etc. 
Escrito en la carpeta de la carta número 1.104. 
Estado —América en General -Legajo 17, n.0 144. > ' > 
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Número 1.366. 
I818.-Septiembre, 11 . -PARÍS 
Carta número i . n o del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D, José Pizarro, 
acompañando copia del protocolo tenido después que él salió 
de la conferencia del día 7 y de las explicaciones que con este 
motivo tuvo con el general Pozzo di Borgo. 
Acompaña también copia de la Nota que el 9 pasó a la 
Conferencia, haciendo constar que S. M. no tenía más que de-
cir y aguardaba una resolución, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 147. 
Número 1.367. 
1818.-Septiembre, 11 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 227 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, re-
mitiendo la representación que dirigen a S. M. varios vecinos 
de Montevideo, diciendo, con este motivo, que aún hay partido 
Realista en las provincias del Río de la Plata y exponiendo la 
necesidad de que pronto vaya a ellas una expedición. 
Hay duplicado. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 148, 
Número 1.368. 
I818.-Septiembre, 11 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 228 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, 
acompañando la factura de los efectos que ha mandado al Vi -
rrey del Perú en el bergantín inglés Alexander. 
Hay duplicado. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 152. 
Número 1.369. 
I818.-Septiembre, 11 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 230 del Ministro de España en el Brasil, el 
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Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, so-
bre la publicación del «Examen y juicio crítico del folleto titu-
lado Manifiesto que hace a las naciones el Congreso de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata.* 
Estado --América en General—Legajo 17, n,0 153. 
Número 1.370. 
1818.—Septiembre, 12 
Borrador de un oficio al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme-
ro 1.093 de i.0 del corriente y diciéndole «que se hubiera de-
seado ver las poderosas reflexiones, que aquí hace, sobre algu-
nos puntos en sus notas pasadas a la Mediación, donde sin du-
da hubieran producido notable efecto.» 
Escrita al dorso de la carta número 1.093. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 142. 
Número 1.371. 
1818.—Septiembre, 12 
Borrador de un oficio ¿de D. José Pizarro?, al Embajador de 
España en París, el Duque de Fernán Núñez, encargándole 
desmienta la especie de que el Gabinete español trata de retar-
dar la negociación del Brasil, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 154. 
Número 1.372. 
1818.—Septiembre, 12.—CUARTEL GENERAL DE 
SAN FRANCISCO 
Copia de una proclama ¿de D. José Artigas?, a las fuerzas 
de su mando, excitándolas a mantenerse firmes contra porteños 
y portugueses, etc. 
Anexo a la carta número 245 del Conde de Casa Flórez, de 
27 de Octubre de 1818. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 168. 
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Número 1.373. 
I818.-Septiembre, 15.-BRISTOL 
Carta número 156 del Ministro Plenipotenciario de España 
en los Estados Unidos, D. Luís de Onís, a D, José Pizarro, acu-
sando el recibo de la circular de 20 de Mayo último sobre el 
castigo que se impone a los extranjeros que se cojan con las ar-
mas en la mano y bajo la bandera de los insurgentes de Amé-
rica. 
Hay duplicado. 
Estado—América en General -Legajo 4, n.0 24. 
Número 1.374. 
1818.—Septiembre, 16.—PARÍS 
Carta número 1.116 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, a D. José Pizarro, diciendo que el 
Gobierno francés no dará su consentimiento a los insurgentes 
de América para ir a Aquisgrán, pero que no podrá impedir el 
que pasen a los Países Bajos o a otros puntos desde donde po-
drán dirigirse al sitio indicado. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 54. 
Número 1.375. 
I818.-Septiembre, 16.—PARÍS 
Carta número 1.120 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
dando parte de que así que supo la expresión de Pálmela a don 
Miguel de Alava sobre los ingleses y el contenido de su carta al 
Sr. Duque de Wellington, hizo las observaciones que S. E. le 
indica en su oficio de 2 del corriente. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 155. 
Número 1.376. 
I818.-Septiembre, 21.-PALACIO 
Exposición original a S. M. del primer Secretario de Estado 
y del Despacho, el Marqués de Casa Irujo, proponiendo el cor-
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te de la negociación sobre la mediación de algunas potencias 
para pacificar las provincias sublevadas de América. 
(Al margen hay un decreto de S. M. que dice: cApruebo 
estas ideas y puedes proceder con arreglo a ellas>). 
Estado —América en General—Legajo 4, n.0 55. 
Número 1.377. 
I818.-Septiembre, 24.—PARÍS 
Carta número 1.133 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. José Pizarro, 
dándole cuenta de la marcha de las negociaciones sobre la en-
trega de Montevideo, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 157. 
Número 1.378. 
I818.-Septiembre, 25.-MONTEVIDEO 
Carta reservada de D. Juan Jacinto de Vargas, al primer 
Secretario de Estado, D. José Pizarro, acompañando copia de 
una carta del general portugués D. Bernardo de Silveira al Ba-
rón de la Laguna, dándole cuenta de una expedición española 
que se había visto en las Canarias, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 31. 
Número 1.379. 
I818.-Septiembre, 28.-MONTEVIDEO 
Carta de D. Juan Jacinto de Vargas a D. José Pizarro, dán-
dole noticias de la situación de Montevideo y acompañando co-
pia de dos artículos de las Gacetas de Buenos Aires, de 2 y 9 
de Septiembre de este año, sobre la expedición que se proyec-
taba en España contra Buenos Aires, estado de la Península, 
etcétera. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 32. 
Número 1.380. 
I818.-Septiembre y Octubre, 17. -MADRID 
Minuta de oficio circular al Embajador de España en Lon-
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dres, el Duque de San Carlos, ordenándole suspenda enteramen-
te las comunicaciones que para el efecto de la pacificación de 
América tenía entabladas con lord Castlereagh, etc. 
Hay minutas al Ministro de España en Rusia y al Embaja 
dor en París. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 56. 
Número 1.381. 
1818.-Octubre, 1.-PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra al de Gracia y Justi-
cia, comunicándole la que con igual fecha dirige al Virrey de 
Santa Fe, sobre la causa de D, Sinforoso María Mutis. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (28). 
Número 1.382. 
1818.—Octubre, 3 
«El Censor» (de Buenos Aires). 
Número 159. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.383. 
1818.-Octubre, 4.—PARÍS. 
Carta número 1.146 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, comunicándole la respuesta de la Mediación y su negati-
va a contestar mientras no reciba instrucciones de S. M. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 158. 
Número 1.384. 
1818.-Octubre, 6.—MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
Marqués de Casa Irujo, participándole las últimas noticias que 
acaba de recibir de Chile. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 33. 
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Número 1.385. 
1818.—Octubre, 7 
cGazeta de | Buenos Ayres». 
Número 91.—Páginas 173 a 176. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.386. 
1818.-Octubre, 8 . -PALACIO 
Real orden comunicada per el Ministro de la Guerra, don 
Francisco de Eguía, al Secretario interino del Despacho de Es-
tado, acompañándole, para su resolución por aquella vía, copia 
de un párrafo de la carta número 443 del Virrey del Perú, de 
28 de Marzo último, sobre el bloqueo de Chile, etc. 
(De los anexos hay papeleta) 
Estado—América en General Legajo 17, n.0 34. 
Número 1.387. 
1818.-Octubre, 9 
«Extraordinaria (Gaceta) | de | Buenos Ayres». 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.388. 
1818.-Octubre, 10. -MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, dándole cuenta de las últimas noti-
cias recibidas de la situación de Chile y Buenos Aires y de la 
Banda Oriental. 
Trata de San Martín, Carreras, Artigas, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 38, 
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Número 1.389. 
1818.-Octubre, 10 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 239 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, 
participándole había comunicado a aquel Gobierno la circular 
del Ministro de la Guerra de 30 de Abril último, sobre las pe-
nas a que quedan sujetos los extranjeros que se aprendan sir-
viendo bajo las banderas de los insurgentes y que la ha visto 
publicada en la Gaceta de aquella Corte. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 160. 
Número 1.390. 
1818.-Octubre, 10 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 242 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, co-
municándole las noticias que sabe de Montevideo y lo ocurrido 
en Río de Janeiro entre el Gobierno y el Ministro de los Esta-
dos Unidos, Mr. Sunter. 
Habla de Artigas. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 161. 
Número 1.391. 
1818.-Octubre, 10 
cEl Censor» (de Buenos Aires). 
Número 160, 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.392. 
1818.-Octubre, 12.—CUARTEL GENERAL DE SAN 
FRANCISCO 
Copia de una proclama de D. José Artigas a los «valientes 
Cuerpos que forman la fuerza en que estriba la libertad de la 
provincia confiada a su dirección». Da idea del estado en que 
se halla Artigas y de sus fuerzas y las de los portugueses. 
Anexo a la carta de Garfias, de 16 de Marzo de 1819. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 44. 
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Número 1.393. 
ISIS.-Octubre, 14.-VIENA 
Carta número 313 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Marqués de Casa Irujo, acompañando copia 
de la Nota que con fecha 2 del corriente le ha pasado el Prín-
cipe de Metternich, en respuesta a la suya sobre no admitir en 
Aix la Chapelle a ningún agente de los insurgentes de Amé-
rica. 
Estado —América en General—Legajo 5, n.0 9. 
Número 1.394. 
1818.-Octubre, 14 
Gazeta de | Buenos Ayres. 
Número 92.—Páginas 379 a 382, 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.395. 
1818.-Octubre, 15 
Minuta de un oficio al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme-
ro 1.146, de 4 del corriente, sobre la declaración de los Pleni-
potenciarios de Portugal a los mediadores en el asunto de nues-
tras diferencias con esta potencia y ofreciendo contestarle, 
etcétera. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 159. 
Número 1.396. 
1818.-Octubre, 16.—PARÍS 
Carta número 1.158 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, dándole cuenta de haber leído una carta del Duque de 
Richelieu, de 12 del comente, que dice: «Los Soberanos han 
decidido que se haga una comunicación simultánea por cada 
uno de los Ministros de las cinco potencias mediadoras acredi-
tados en la Corte de Madrid, con objeto de obtener de nosotros 
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la aceptación del Tratado propuesto sobre restitución del terri-
torio de Montevideo, etc. 
Pide se le den instrucciones. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 162. 
Número 1.397. 
1818.-Octubre, 16 
«Extraordinaria (Gaceta) | de | Buenos Ayres». 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.398. 
1818.-Octubre, 17 
«El Censor» (de Buenos Aires). 
Número 161. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.399. 
1818.-Octubre, 19.-PALACIO 
Minuta de informe del Secretario interino de Estado, po-
niendo en conocimiento de S. M. el contenido de un párrafo de 
la carta número 443 del Virrey del Perú, de 28 de Marzo últi-
mo, acerca del bloqueo de Chile, etc. 
Estado—América en General-Legajo 17, n.0 37, 
Número 1.400. 
^IS . -Octubre , 21 
Gazeta de | Buenos Ayres. 
Número 93.—Páginas 383 a 386. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
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Número 1.401. 
1818.—Octubre, 23 . -MADRID 
Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme-
ro 1.158, de 16 del corriente. 
Dice que el proyecto de la Mediación es inadmisible por las 
razones que expone y que <si se quiere exigir de S. M. el sacri-
ficio de su razón y de sus derechos, S. M. cree hay más honor 
en no ceder sino a la fuerza, que abandonarlos por debilidad». 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 163. 
Número 1.402. 
1818.-Octubre, 23 . -MADRID 
Minuta de una comunicación que se dirigió en cifra a los 
Embajadores de España en París y Londres, encargándoles ha-
gan circular el rumor de que la expedición de Cádiz en lugar 
de ir al Río de la Plata, irá a la Mar del Sur, a la reconquista 
de Chile y para libertar al Perú, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 164. 
Número 1.403. 
1818.-Octubre, 23.—CARACAS 
Copia del decreto del Superintendente de Caracas, Aram-
barri, ordenando se suspenda la resolución de las demandas de 
sueldos de D. José Manuel de Sucre, por haberse purificado de 
su segunda detención entre los rebeldes de la isla de Margarita, 
etcétera. 
Anexo 3.0 a la carta número 158 del Intendente Arambarri, 
de 23 de Noviembre de 1818. 
Estante 133—Gajón 4—Legajo 22. (3). 
Número 1.404. 
18i8.-Octubre, 24.—PARÍS 
Caita número 1.164, 6° cifra, del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués 
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de Casa Irujo, sobre la Nota de las potencias mediadoras, acer-
ca del asunto de Montevideo y comunicándole que le consta 
que se ha adelantado la reunión del Congreso ordinario de los 
Estados Unidos, con objeto de reconocer al instante la indepen-
dencia de Buenos Aires. 
Hay copia descifrada. 
Estado—América en General - Legajo 17, n.0 165. 
Número 1.405. 
1818.-Octubre, 2 7 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 245 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa FIórez, a D. José García de León y Bizarro, co-
municando varias noticias sobre la situación de Chile y Buenos 
Aires, etc. 
(De los anexos hay papeletas). 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 166. 
Número 1.406. 
1818.-Octubre, 2 8 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta, en, parte cifrada, número 246 del Ministro de España 
en el Brasil, el Conde de Casa FIórez, a D, José García de León 
y Bizarro, poniendo en su noticia lo que le comunican sus agen-
tes en Montevideo acerca de la conducta que se supone tendrá 
el Gobierno de Portugal, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 171. 
Número 1.407. 
1818.-Octubre, 2 8 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 248 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa FIórez, a D. José García de León y Bizarro, di-
ciendo le remite la exposición que ha escrito en Buenos Aires 
el ex-General francés Mr. Brayer sobre la conducta que San 
Martín ha tenido con él y manifestando lo útil que sería hacer 
publicar en Barís este papel, etc. 
Estado -América en General—Legajo 17, n.0 174. 
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Número 1.408. 
1818.-Octubre, 28 -
«Gazeta de | Buenos Ayres». 
Número 94.—Páginas 387 a 392. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.409. 
1818.-Octubre, 2 9 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 250 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, par-
ticipando que a últimos de Agosto llegaron a aquella capital, 
echados de Montevideo, varios religiosos, y acompañando co-
pia de la contestación que ha dado aquel Gobierno, con fecha 
7 del corriente, a la nota que le pasó con este motivo. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 176, 
Número 1.410. 
1818.-Octubre, 3 1 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 252, parte en cifra, del Ministro de España en 
el Brasil, el Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y 
Bizarro, participándole lo que le ha dicho S. M. F. sobre los in-
gleses, etc. 
Hay duplicado. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 177. 
Número 1.411. 
1818.-Octubre, 3 1 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 253 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Bizarro, dán-
dole cuenta de los comentarios que se han hecho allí sobre el 
estado de Buenos Aires, con motivo de la llegada de un buque 
inglés procedente de aquel puerto con pliegos del comodoro 
Bowles, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 178. 
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Número 1.412. 
1818.-Noviembre, 5.—PARÍS 
Carta número 1.174 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, acompañando copia de la Nota que ha pasado, con fecha 
3 del corriente, acusando el recibo de las Notas de ios Plenipo-
tenciarios portugueses de 27 de Septiembre y 7 de Octubre de 
1818 y de la de los mediadores de 22 del mismo, en que se in-
vita a S. M. Católica a acceder al proyecto de Tratado presen-
tado por la Mediación. 
Da parte de haber sido nombrado Plenipotenciario de la 
Francia, para esta negociación, el Conde de Hauterive, durante 
la ausencia del Duque de Richelieu. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 179. 
Número 1.413. 
1818—Noviembre, 5.—PARÍS 
Carta número 1.175 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, partici-
pando, en contestación al oficio de 17 de Octubre, había hecho 
al Conde de Hauterive y al Conde de Goltz, la comunicación 
que se le previene sobre la cesación de las negociaciones para 
la pacificación de América. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 57. 
Número 1.414. 
1818 
«Viva la Patrialll [ Gazeta Ministerial extraordinaria de Chi-
le. | Santiago, lunes 9 de Noviembre de 1818». 
Da cuenta del apresamiento de la fragata española Reina 
María Isabel. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta reservada número 282 del Conde de Casa 
Flórez, de 19 de Diciembre de 1818. 
Estado —América en General—Legajo 17, n.0 202. 
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Número 1.415. 
1818 
cDetall de la toma de la fragata Mar ía Isabel por el Co-
mandante de la escuadra de Chile». 
Copiado de la Gaceta extraordinaria de Santiago, martes 11 
de Noviembre de 1818. 
Anexo a la carta reservada número 288 de Casa Flórez, de 
5 de Enero de 1819. 
Estado—-América en General—Legajo 18, n.0 4. 
Número 1.416. 
1818.-Noviembre, 14.-MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, comunicando las últimas noticias re-
cibidas de la situación de Chile y Buenos Aires. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 39. 
Número 1.417. 
1818.-Noviembre, 17.—VALPARAISO 
Parte impreso del General de la Escuadra de Chile, D. Ma-
nuel Blanco y Encalada, al Ministro de la Guerra y del Despa-
cho de Marina, dando cuenta del apresamiento de la fragata 
Reina María Isabel y tres transportes en los días 10, 11 y 14 
del corriente, que conducían tropas desde Cádiz. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta número 461 del Duque de San Carlos, de 
23 de Febrero de 1819. 
Y otro anexo a la carta reservada número 282 de Casa Fió-
rez, de 19 de Diciembre de 1818. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 28. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 201. 
Número 1.418. 
1818.-Noviembre, 19 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 259 del Ministro de España en el Brasil, el 
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Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, di 
ciendo se espera allí la llegada del canónigo de Buenos Aires 
D. Valentín Gómez, que va a París con una misión diplomática 
de su Gobierno, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 182. 
Número 1.419. 
1818.—Sin fecha 
Copia de una carta del Virrey del Perú, D. Joaquín de la 
Pezuela, al Ministro de España en el Brasil, el Conde de Casa 
Flórez, haciéndole una detallada relación de los sucesos de Chi-
le, derrota del Ejército Real en Maypú, situación del Perú, etc. 
Anexo a la carta número 261 del Conde de Ca§a Flórez, de 
19 de Noviembre de 1818. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 181. 
Número 1.420. 
1818.-Noviembre, 19 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 261 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D, José García de León y Bizarro, di-
ciendo acompaña un pliego que le remite el Virrey del Perú 
para el Ministro de la Guerra y tres que le ha dirigido el capi-
tán de navio D. Juan Jacinto de Vargas. 
(No están). 
Estado -América en General -Legajo 17, n.0 180. 
Número 1.421. 
1818.-Noviembre, 19 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 262 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, a D. José García de León y Pizarro, 
acompañando un extracto de las últimas noticias recibidas de 
Montevideo y diciendo que aquellos habitantes están en las me-
jores disposiciones a favor de España. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 183. 
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Número 1.422. 
ISIS.-Noviembre, 20.—LONDRES 
Carta número 395 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, dándole noti-
cia del pase a los insurgentes de Buenos Aires del transporte 
Trinidad de la expedición a Lima y de que se trataba de intro-
ducir Agentes entre las tropas acantonadas en Andalucía para 
las expediciones de América, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 184. 
Número 1.423. 
1818.-Noviembre, 23.-PALACIO 
Minuta de Real orden al Secretario del Despacho de la Gue-
rra para que proponga a S. M. las medidas que conviene adop-
tar con el fin de evitar el auxilio que reciben los insurgentes de 
América de hombres, etc. 
Estado—América en General—Legajo 4> n.0 25. 
Número 1.424. 
1818.—Noviembre, 23 . -MADRID 
Representación del Duque de San Fernando y de Quiroga 
a S. M., haciendo extensas consideraciones sobre lo que interesa 
a las naciones europeas combatir la revolución de nuestras co-
lonias de América, etc. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 58. 
Número 1.425. 
1818.—Noviembre, 26 
Título de Castellano de las fuerzas de la Barra de Maracay-
bo, a D. Félix Carrasquero, capitán del Batallón veterano de la 
misma plaza. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 18. (4). 
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Número 1.426. 
1818.-Noviembre, 29.—CARTAGENA DE INDIAS 
• Extracto de una carta del Virrey de Santa Fe, D. Francisco 
de Montalvo, reclamando contra la delegación que hizo el Go-
bernador de Santa Fe, en el Decano de la Audiencia, al ausen-
tarse de la capital, etc. 
Estante 116—Cajón 5-Legajo 24. (16). 
Número 1.427. 
1818.-Noviembre, 29.—PARÍS 
Carta reservada número 1.207 del Embajador de España en 
Francia, el Duque de Fernán Núfiez, al Marqués de Casa Irujo, 
diciendo, en contestación al oficio de 18 del corriente, que co-
municará al Duque de Richelieu, verbalmente, lo que se le en-
carga sobre el interesante objeto de conseguir la completa pa-
cificación de América, luego que descanse de su viaje a Aquis-
grán. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 59. 
Número 1.428. 
I818.-Diciembre, 1.—CÁDIZ 
Carta del Administrador de Correos de Cádiz, D. Esteban 
de Ayala, al Marqués de Casa Irujo, diciendo que le remite dos 
cartas (no están), que halló dirigidas a D. Francisco Fernández 
Valera, del comercio de Río Janeiro, por detallarse en ellas las 
fuerzas de la expedición que se apresta para Ultramar, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 186. 
Número 1.429. 
I818.-Diciembre, 5.—MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Esta-
do, el Marqués de Casa Irujo, exponiendo la situación en que 
se encuentran Chile y Buenos Aires. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 40. 
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Número L430. 
I818.-Diciembre, 7.—PARÍS 
Carta muy reservada número 1.218 del Embajador de Espa-
ña en Francia, el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa 
Irujo, avisando había dado cumplimiento a lo que se le previe-
ne por oficio muy reservado de 18 de Noviembre, comunicando 
al Duque de Richelieu la necesidad de seguir un nuevo plan 
para lograr la pacificación de América. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 60. 
Número 1.431. 
I818.-Diciembre, 7.—PARÍS 
Carta número 1.219 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo. Dice que no han contestado los Plenipotenciarios portu-
gueses a la comunicación que les hizo del proyecto de Tratado. 
Avisa lo que ha hablado con el Duque de Ciudad Rodrigo y 
lord Castlereagh y pregunta si puede asistir a las conferencias 
con los Mediadores hallándose los portugueses. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 189. 
Número 1.432. 
I818.-Diciembre, 7.—PARÍS 
Carta reservada número 1.224 del Embajador de España en 
Francia, el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, 
sobre la proposición que le ha hecho una casa de comercio pa-
ra la adquisición de buques, etc. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 61. 
Número 1.433. 
I818.-Diciembre, 10.-PALACIO 
Minuta de Real orden reservada al Ministro de la Guerra, 
dándole traslado de la carta número 395, de 20 de Noviembre 
último, del Embajador de España en Londres, y encargándole 
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tome las precauciones necesarias para descubrir los espías, et-
cétera. 
Hay borrador escrito al dorso de la carta citada. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 185. 
Número 1.434. 
Í818.-Diciembre, 10.-PALACIO 
Minuta de Real orden reservada al Ministro de la Guerra 
sobre las cartas dirigidas a Río Janeiro y Montevideo, con noti-
cias de la expedición que se prepara para Ultramar, etc. 
Hay borrador al dorso de la carta de D. Esteban de Ayala, 
de i del corriente. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 187. 
Número 1.435. 
I818.-Diciembre, 10.—PALACIO 
Minuta de Real orden reservada al Administrador de Co-
rreos de Cádiz, D. Esteban de Ayala, acusando el recibo de su 
carta de 1 del corriente, dándole gracias en nombre de S, M, , 
etcétera. 
Hay borrador al dorso de la citada carta. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 188. 
Número 1.436. 
I818.-Diciembre, 1 2 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 268 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, participándo-
le que activará las negociaciones de que le habla en su oficio de 
22 de Julio, para ganar a Artigas, valiéndose de su agente en 
Montevideo, D. Juan Bautista de Arechaga, etc. 
Hay duplicado. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 191. 
Número 1.437. 
I818.-Diciembre, 14 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 275 del Ministro de España en el Brasil, el 
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Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, sobre la Nota 
enviada a las Potencias franqueándoles el Comercio de América. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 192. 
Número 1.438. 
I818.-Diciembre, 14.—RÍO DE JANEIRO 
Carta número 276 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, remitiendo 
varios documentos que había recibido de Montevideo. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 193. 
Número 1.439. 
I818.-Diciembre, 15 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 279 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, haciendo 
grandes elogios de los servicios del teniente de navio D. Pedro 
Hurtado de Corcuera. 
(No están los papeles que dice acompaña). 
Hay duplicado. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 195. 
Número 1.440. 
I818.-Diciembre, 16 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta reservada número 280 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, dan-
do cuenta de las razones que ha tenido para hacer pasar a Lon-
dres al teniente de navio D. Pedro Hurtado de Corcuera, en el 
Paquete que va el diputado por Buenos Aires D. Valentín Gó-
mez. 
(Del anexo hay papeleta). 
Hay duplicado. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 196. 
Número 1.441. 
I818.-Diciembre, 16 . -RÍO DE JANEIRO 
Copia de las instrucciones muy reservadas dadas por el Mi-
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nistro de España en el Brasil, el Conde de Casa Flórez, al te-
niente de navio D. Pedro Hurtado de Corcuera, para el viaje 
que había de hacer en el Paquete inglés en que va el diputado 
de Buenos Aires D. Valentín Gómez. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta reservada número 280 del Conde de Casa 
Flórez, de igual fecha. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 197. 
Número 1.442. 
I818.-Diciembre, 16 . -MADRID 
Minuta de Real orden al Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, acusando el recibo de su carta número 
227 de 11 de Septiembre último y participándole se activan los 
preparativos para una poderosa expedición, pero que si le pre-
guntan sobre ello aparente ignorarlo, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 151. 
Número 1.443. 
18l8.--Diciembre, 17.—GIBRALTAR 
Carta del cónsul de España en Gibraltar, D. Antonio Fer-
nández de Urrutia, al Marqués de Casa Irujo, comunicando las 
noticias que se habían recibido de Buenos Aires. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 199. 
Número 1.444. 
1818.—Diciembre, 19 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta reservada número 282 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, dan-
do cuenta, con documentos, de las noticias sobre Buenos Aires 
y Chile de que fué portador el bergantín de guerra inglés Icaro, 
que llegó el 17 del corriente. 
(De los anexos hay papeleta). 
Hay duplicado. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 200. 
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Número 1.445. 
I818.-Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta número 102 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, dirigiendo una instancia documentada del 
Dr. D. Joaquín de Araujo, Catedrático de Teología Dogmática 
de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de Quito, expo 
niendo sus méritos y los esfuerzos que practicó para restablecer 
el orden y la obediencia a las autoridades legítimas, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (7). 
Número 1.446. 
I818.-Diciembre, 19.—SANTA FE 
Extracto de una carta del Virrey de Santa Fe, D. Juan Sa-
mano, sobre si el indulto del Dr. D. José María Castillo se había 
de entender rehabilitándole para ejercer la abogacía, etc. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (20). 
Número 1.447. 
I818.-Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta número 105 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, acompañando testimonio de un expediente 
sobre el indulto del Dr. D. José María Castillo, condenado al 
presidio de Omoa, etc. 
Estante 117—Cajón 1 —Legajo 28. (8). 
Número 1.448. 
I818.-Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta número 106 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia. Remite testimonio de los autos de la causa 
formada al presbítero D. Mariano de Mendoza Bueno, por la 
conducta qus observó durante la insurrección, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (9). 
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Número 1.449. 
I818.-Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta número 107 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, acompañando un informe del Gobernador de 
Popayán, D. José Solís, de 19 de Enero de 1818, haciendo gran-
des elogios de la conducta del cura de Almaguer, D. Salvador 
Antonio Morcillo, durante la revolución, y de la sospechosa del 
cura del sitio del Trapiche, D. Domingo Belisario Gómez, etc. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (10). 
Número 1.450. 
I818.-Diciembre, 19.—SANTA FE DE BOGOTÁ 
Carta reservada número 1 del Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Hacienda. Incluye una representación do-
cumentada manifestando los motivos de haber suspendido la 
entrega de varias cantidades a sujetos de aquella capital que 
reclamaban contra la Real Hacienda. 
Estante 117—Cajón 1—Legajo 28. (n). 
Número 1.451. 
1818.—Diciembre, 23 . -MADRID 
Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme-
ro 1.219, de 7 del corriente. 
Le encarga se desentienda de las ofertas del Duque de Ciu-
dad Rodrigo, por no convenir a los intereses de España seme-
jante intervención y deja a su discreción si ha de asistir o no a 
las conferencias con los Plenipotenciarios portugueses. 
Hay borrador al dorso de la carta número 1.219 de Fernán 
Núñez. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 190. 
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Número 1.452. 
I818.-Diciembre, 26.—PARÍS 
Carta número 1.243 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, dando cuenta de lo que se trató en la conferencia a que 
asistió el día anterior con los Plenipotenciarios mediadores. 
Estado—América en General - Legajo 17, n.0 204. 
Número 1.453. 
1818.—Diciembre, 3 0 . - P A R Í S 
Carta número 1.248 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, sobre 
los informes que ha mandado tomar en los puertos de Francia 
acerca de los buques que existen, etc. 
Estado—América-en General—Legajo 4, n.0 62. 
Número 1.454. 
¿ 1 8 1 8 ? - S m fecha 
Borrador de los «motivos para no acceder S. M. C. al pro-
yecto de la Mediación;». 
Estado—América en General - Legajo 17, n.0 208, 
Número 1.455. 
¿1818?-S in fecha 
Borrador ¿de D. José Bizarro? titulado «Observaciones sobre 
el Memorándum ruso en las cosas de Montevideo y pacifica-
ción». 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 207. 
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Número 1.456. 
¿1818?-Sin fecha 
Bonador de una «Relación de lo ocurrido en el asunto de la 
Mediación.» 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 209. 
Número 1.457. 
1818 , 
«Examen | y juicio crítico | del folleto titulado: ] «Manifies-
to que hace a las naciones | el Congreso General de las Provin-
cias | Unidas del Río de la Plata, sobre el tra- ¡ tamiento y 
crueldades que han sufrido | de los Españoles y motivado la 
de- | claración de su independencia.» | Por un Americano del 
Sud | Madrid en la imprenta Real | Año de 1818.» 
Páginas 1 a 46. 
Hay duplicado. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.458. 
1819.-Enero, 1 .-PARÍS 
Carta número 1.250 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, acusando el recibo de sus oficios de 13 y 22 de Diciem-
bre último, sobre la negociación de la Banda Oriental, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 1. 
Número 1.459. 
1819.-Enero, 2.—PARÍS 
Carta número 1.254 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, diciendo ejecutará lo que le previene en Real orden de 
14 del pasado, acerca de las instrucciones que se contienen en 
la carta número 222, fecha 22 de Agosto último, del Conde de 
Casa Flórez, etc, 
Estado—América en General- Legajo 18, n.0 3. 
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Número 1.460. 
1819.-Enero, 2.—PARÍS 
Carta número 1.257 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, avisando 
queda enterado de lo que se le previene en oficio del 23 de Di-
ciembre sobre las ofertas del Duque de Ciudad Rodrigo y su 
asistencia a las conferencias de la Mediación. 
Estado —América en General- Legajo 4, n.0 63. 
Número 1.461. 
1819.-Enero, 4 a Febrero 6.—CARACAS 
Testimonio sobre la toma de posesión por el Brigadier don 
Ramón Correa de la Presidencia y Capitanía General de Ca-
racas. 
Anexo 2.0 a la carta número 35 de la Audiencia de Caracas, 
de 6 de Febrero de 1819. 
Estante 130 - Cajón 5—Legajo 4. (5), 
Número 1.462. 
1819.-Enero, 5 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta reservada número 288 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, dan-
do cuenta de los sucesos de Chile, etc. 
Hay duplicado. 
Estado —América en General—Legajo 18, n.0 3. 
Número 1.463. 
1819.—Enero, 5.—PARÍS 
Carta número 1.259 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, acusando 
el recibo de la Real orden de 28 de Diciembre último, aproban-
do la exposición que pasó a la Mediación haciendo ver los mo-
tivos que había tenido para no admitir el proyecto de Tratado 
presentado por ella. 
Estado—América en General -Legajo 4, n.0 64. 
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Número 1.464. 
1819.-Febrero, 6.—CARACAS 
Carta número 35 de la Audiencia de Caracas al Presidente 
del Real y Supremo Consejo de Indias, acusando el recibo de la 
Real orden de que acompaña testimonio y de haber sido remo-
vido por el general en jefe, el brigadier D. Juan Bautista Pardo 
de aquella Capitanía General y puesto en su lugar el brigadier 
D. Ramón Correa. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 130—Cajón 5—Legajo 4. (3). 
Número 1.465. 
1819.-Enero, 10 
Minuta de Real orden al Duque de Fernán Núñez, contes-
tando a su carta número 1.243 de 26 de Diciembre último y 
diciéndole que lo que conviene es ganar tiempo, etc. 
Hay duplicado en cifra. 
Estado—América en General-Legajo 17, n,0 205. 
Número 1.466. 
1819.-Enero, 12.-PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra, D, Francisco de 
Eguía, al Ministro de Estado, comunicándole que S. M. ha te-
nido a bien nombrar subteniente efectivo de Infantería, con des-
tino al Batallón ligero de Gerona expedicionario, que se halla 
en el Perú, a D. Santiago Liniers, alférez de Milicias Urbanas 
de Buenos Aires, residente en la actualidad en esta Corte. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 5. 
Número 1.467. 
1819.—Enero, 16.—HAMBURGO 
Carta número 6 del Ministro de España en Hamburgo, don 
Evaristo Pérez de Castro, al Marqués de Casa Irujo, acompa-
ñando copia de un artículo sobre las diferencias entre el Brasil 
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y nuestra Corte, inserto en el periódico que ha comenzado a 
publicarse allí bajo la influencia del Ministro portugués. 
Estado—América en General —Legajo 18, n.0 6. 
Número 1.468. 
1819.-Enero, 18.—PARÍS 
Carta número 1.271 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, sobre el estado actual de la negociación con Portugal 
para la restitución del territorio del Plata. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 7. 
Número 1.469. 
1819.-Enero, 19.—WASHINGTON 
Carta número 7 del Ministro de España en los Estados Uni-
dos, D. Luís de Onís, al Marqués de Casa Irujo, acusando el 
recibo de los ejemplares del juicio crítico del Manifiesto de los 
insurgentes del Río de la Plata y diciendo que lo mandará tra-
ducir, aunque no juzga aproveche su circulación. 
(El 20 de Marzo se le contestó que no había necesidad de 
traducirlo e imprimirlo en aquel país, pues es dinero perdido.) 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 8. 
Número 1.470. 
1819.-Enero, 19. -MADRID 
Real orden comunicada por el Marqués de Casa Irujo al 
Embajador de España en París, el Duque de Fernán Núñez, 
dándole traslado de las noticias que da el Conde de Casa Fló-
rez sobre la conducta y planes de los portugueses en Montevi-
deo, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 173. 
Número 1.471. 
1819.-Enero; 20.—MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado 
y del Despacho, el Marqués de Casa Irujo, dando cuenta de las 
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noticias recibidas de la América del Sur, que alcanzan al 4 de 
Noviembre de 1818. 
Trata de la renuncia de San Martín, situación de Chile y 
Buenos Aires, expedición que se proyectaba contra Artigas, sa-
lida del canónigo D. Valentín Gómez para Europa, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 9, 
Número 1.472. 
1819.-Enero, 20 
Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, diciendo le incluye copia de la expo-
sición que ha publicado en Buenos Aires el ex-general francés 
Mr. Brayer, sobre la conducta que San Martín ha tenido con él, 
para que cuide de que al menos en extracto, se ponga en las 
Gacetas, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 175. 
Número 1.473. 
¿1819?-(¿Enero, 20?).—Sin fecha 
Minuta de un oficio ¿al Ministro de la Guerra?, dándole tras-
lado de las noticias que comunica el Conde de Casa Flórez en 
carta número 245 de 27 de Octubre de 1818, sobre el estado de 
Chile y Buenos Aires, etc. 
Estado—América en General— Legajo 17, n.0 170. 
Número 1.474. 
1819.-Enero, 22.—LONDRES 
Copia de una Nota del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Lord Castlereagh, reclamando con-
tra los alistamientos que se toleran allí para el servicio de los 
insurgentes en América. 
Anexo a la carta número 442 del Duque de San Carlos, de 
2 de Febrero de 1819. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 66. 
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Número 1.475. 
1819.-Enero, 23.—PARÍS 
Carta número 1.274 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, contestando a un oficio, en cifra, de 11 del corriente y 
tratando de la Negociación del Río de la Plata. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 10. 
Número 1.476. 
1819.-Enero, 24.-PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguía, 
al Secretario interino del Despacho de Estado, diciendo acom-
paña copia (no está) de un oficio, fecho el 28 de Junio último, 
del coronel D. Antonio Feliciano del Río al Conde de Casa 
Flórez, solicitando auxilios para la compra de ganado de tiro, 
etcétera. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 12. 
Número 1.477. 
1819.-Enero, 2 5 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 291 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, comunicán-
dole las últimas noticias que había recibido de Buenos Aires y 
Chile, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 14. 
Número 1.478. 
1819.-Enero, 25.-PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de 
Eguía, al Secretario del Despacho de Estado, diciendo acompa-
ña un pliego para que el cónsul de España en Burdeos lo pon-
ga en manos de D. Bernardo Darhán y que prevenga al cónsul 
auxilie en cuanto le pidan dicho Darhán y D. Honorato Bouyón 
para desempeñar sus comisiones. 
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(En 29 del mismo se dió la orden que se pide, al cónsul de 
Burdeos). 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 15. 
Número 1.479. 
1819.-Enero, 25 . -MADRID 
Oficio reservado del Administrador de la Imprenta Real, 
D. Gonzalo Martínez, al Marqués de Casa Irujo, preguntando 
si podrán ponerse a la venta al público los dos cuadernos de 
una pequeña obra con que ha corrido el R. P. Misionero Fray 
Manuel Martínez, inquisidor, que se imprimieron en aquella im-
prenta por Reales órdenes de 20 de Mayo y 13 de Julio de 1818. 
(Se le contestó en 14 de Febrero que se vendieran en Ma-
drid y en los puertos de mar). 
Estado—América en General - Legajo 18, n.0 16. 
Número 1.480. 
1819.-Enero, 2 6 . - R Í O JANEIRO 
Carta número 294 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, comunicando 
las voces que se han extendido allí sobre los preparativos que 
se hacían en Cádiz para la salida de la expedición que debe ir 
al Río de la Plata y lo que se dice de estar S. M. F. de muy mal 
humor por las noticias últimamente recibidas, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 17. 
Número 1.481. 
1819.—Enero, 26 
Extracto de una carta con noticias del estado de Buenos 
Aires y Chile. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 41. 
Número 1.482. 
1819.-Enero, 27.-PALACIO 
Minuta de un oficio del Secretario de Estado al de la Gue-
rra, diciendo le devuelve la representación (no está) del coronel 
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D. Feliciano del Río, que le remitió con fecha 24 del corriente, 
por estar fundada en el supuesto falso de haberse arreglado las 
diferencias entre las Cortes de Madrid y Río Janeiro, etc. 
Estado —América en General—Legajo 18, n,0 13. 
Número 1.483. 
1819.-Enero, 31 . -MADRID 
Memorial de D.a Juana Carballo, esposa del Mariscal de 
Campo D. Francisco Ordufia, prisionero de guerra que fué en 
la pérdida de Montevideo y hoy fugado y refugiado en dicha 
Plaza, solicitando se le faciliten auxilios para regresar a Espa-
ña, etc. 
(Hay varias órdenes sobre este asunto). 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 26. 
Número 1.484. 
1819.-Febrero, 1 
Borrador de Real orden al Duque de Fernán Núñez, Em-
bajador de España en París, acusando el recibo de su carta nú-
mero 1.271, de 18 de Enero último, e informándole de la con-
ducta de Portugal, para que le sirva de base en el curso de la 
Negociación. 
Escrita al dorso de la carta citada. 
Estado - América en General—Legajo 18, n.0 7. 
Número 1.485. 
1819.-Febrero, 2.—LONDRES 
Carta número 442 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, sobre la no-
ta que ha pasado a aquel Ministerio protestando de los alista-
mientos que se hacen para el servicio de los insurgentes de 
América. 
Al pie dice: «Aprobado con gracias, aunque con poca espe-
ranza de algún éxito>.—«Fecho en 21 de Febrero». 
(De la Nota hay papeleta). 
Estado—América en General - Legajo 4, n.0 65. 
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Número 1.486. 
1819.—Febrero, 3 
«Gazeta de | Buenos Ayres». 
«Número io8>. 
Anexo a la carta número 315 de Casa Flórez, de 19 de Mar-
zo de 1819. 
Estado—América en General Legajo 18, n.0 45. 
• Número 1.487. 
1819.-Febrero 4.—GIBRALTAR 
Carta número 9 del cónsul de España en Gibraltar, D. An-
tonio Fernández de Urrutia, al Marqués de Casa Irujo. Dice 
que ha llegado un buque de Buenos Aires; que no se confirma 
la evacuación de Talcahuano por las tropas reales, etc., y acom-
paña copia de un párrafo de la Gaceta de Buenos Aires, de 11 
de Noviembre de 1818, anunciando la salida de la escuadrilla 
de los insurgentes de Valparaíso. 
Estado—América en General -Legajo 18, n.0 18. 
Número 1.488. 
1819.-Febrero, 5.—PARÍS 
Carta reservada número 1.293 del Embajador de España en 
Francia, el Duque de Fernán Núñez, al Marqués de Casa Irujo, 
dando cuenta de su conferencia con el general Pozzo di Borgo 
sobre la pacificación de América. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 68. 
Número 1.489. 
1819.—Febrero, 6 
Minuta de Real orden al Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme-
ro 1.274, de 23 de Enero último. 
Se aprueba cuanto ha hecho y se le encarga trabaje siempre 
en el mismo sentido. 
Hay borrador al dorso de la carta citada. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 11. 
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Número 1.490. 
1819.-Febrero, 9 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 295 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, sobre las cláu-
sulas que se habían de añadir al salvo conducto para los insur-
gentes que se presentaran a reconocer la autoridad Real. 
Estado -América en General - Legajo 18, n.0 20. 
Número 1.491. 
1819.-Febrero, 9 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 298 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, participándo 
le las últimas noticias de Buenos Aires, pérdidas sufridas por el 
general Balcárcel en la ciudad de Santa Fe, a la que Artigas 
auxiliaba con su gente, situación de Buenos Aires, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 21. 
Número 1.492. 
1819.-Febrero, 9 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 299 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, exponiendo 
los motivos que ha tenido para mandar permanezca allí el Con-
tador de la Aduana de Montevideo, D. Alejandro Alvarez Ca-
vieces, destinado a la de Lima, etc. 
Por Real orden de 12 de Mayo se aprobó. 
Estado—América en General - Legajo 18, n.0 22. 
Número 1.493. 
1819 
«Extraordinaria (Gaceta) | de | Buenos Ayres». 
«Miércoles 10 de Febrero de 1819», 
Anexo a la carta número 315 de Casa Flórez, de 19 de Mar-
zo de 1819. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 46. 
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Número 1.494. 
1819.-Febrero, 12.—LONDRES 
Carta número 450 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acompañan-
do copia traducida de la Nota que ha recibido de Lord Casíle-
reagh, de 8 de Febrero, en respuesta a la suya de 22 de Enero, 
sobre los alistamientos que se l acen en Inglaterra a favor de los 
insurgentes de América. 
Estado - América en General—Legajo 4, n." 67. 
Número 1.495. 
1819.-Febrero, 12.-PALACIO 
Real orden comunicada por D. Francisco de Eguía, Minis-
tro de Guerra y Marina, al Secretario interino del Despacho de 
Estado, sobre las contestaciones habidas entre el comandante 
español del bloqueo de Valparaíso y el comodoro Bowler, co-
mandante de la fragata de S. M. británica Anfión. 
Con carta del Duque de San Carlos número 484, de 30 de 
Marzo de 1819. 
Estado América en General—Legajo 18, n.0 49. 
Número 1.496. 
1819.-Febrero, 13, 17, 20 y 25 
Cartas de los representantes de España en Berna, Copenha-
gue, Hamburgo y Munich, al Marqués de Casa Irujo, acusando 
el recibo del oficio de 24 del próximo pasado con la Gaceta de 
23 del mismo, en la que se contiene la resolución de S. M. so-
bre las penas en que incurrirán los extranjeros cogidos con las 
armas en la mano en los dominios de Ultramar, bajo las bande-
ras de los insurgentes, etc. 
Estado—América en General -Legajo 4, n.0 26. 
Número 1.497. 
1819.-Febrero, 14 
Minuta de Real orden al Ministro de Marina comunicándo-
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le las noticias que da el cónsul de España en Gibraltar, D. An 
tonio Fernández Urrutia, con fecha 4 del corriente, sobre la 
evacuación de Talcahuano y las que participa el comisario de 
los Estados Unidos, Mr. Roland, de estar las armas Reales en 
posesión de Valdivia, la Concepción e Isla de Chiloe. 
Hay borrador al dorso de la carta número 9 de Fernández 
Urrutia, de 4 del corriente. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 19. 
Número 1.498. 
1819.—Febrero, 15 . -CÓRDOBA DE TUCUMÁN 
Copia de una proclama del Cabildo de la ciudad de Córdo-
ba de Tucumán a sus habitantes, con motivo de la expedición 
que se preparaba en Cádiz contra aquellas provincias. 
Anexo i.0 a la carta de Garfias, de 27 de Mayo de 1819. 
Estado - América en General Legajo 18, n.0 70. 
Número 1.499. 
1819.-Febrero, 16.—PARÍS 
Carta número 1.304 del Embajador de España en París, el 
Dnque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, participándole que el Marqués de Marialva se ha reunido 
en conferencia con los mediadores y lo que ha podido saber de 
ella, aunque no se lo han comunicado. 
Estado - América en General—Legajo 18, n.0 24. 
Número 1.500. 
1819.-Febrero, 16.—MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado 
y del Despacho, el Marqués de Casa Irujo, participándole que 
el 9 de Octubre último salió de Valparaíso la escuadra de Chi-
le al mando de D. Manuel Blanco y Encalada, desertor de la 
Real Armada el año 1812, con objeto de sorprender los barcos 
de la expedición que salió de Cádiz el 21 de Mayo del año pa-
sado, con destino a Talcahuano, escoltados por la fragata de 
guerra Reina Mar ía Isabel. 
Estado—América en General - Legajo 18, n.0 23. 
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Número 1.501. 
1819.-Febrero, 17.-VIENA 
Carla número 371 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Marqués de Casa Irujo, participándole había 
hecho traducir la Real orden en que se establecen las penas en 
que incurrirán los extranjeros que sirvan a los insurgentes o les 
presten auxilios, etc. 
Estado—América en General—Legajo 5, n.0 10. 
Número 1.502. 
1819.-Febrero, 18.-PALACIO 
Real orden reservada de D. Francisco Eguía, Ministro de 
Guerra y Marina, al de Estado, sobre los buques que se arma-
ban en Burdeos con destino a Buenos Aires. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 25. 
Número 1.503. 
1819.-Febrero, 18.—LONDRES 
Carta número 456 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, dando cuen-
ta de lo que acaba de decirle en una conferencia el Lord Cast-
lereagh sobre el medio mejor de impedir los alistamientos de 
hombres en Inglaterra, para el servicio de los insurgentes de 
América. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 69. 
Número 1.504. 
1819.-Febrero, 23.—LONDRES 
Carta número 461 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, avisando la 
desgraciada suerte de la expedición salida de Cádiz para Lima 
en la Primavera pasada. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 27, 
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Número 1.505. 
1819.-Febrero, 23.—LONDRES 
Carta número 463 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acompañando 
el número 420 del British Monitor, de 21 del corriente, en el 
cual se inserta el Manifiesto del ex general francés Brayer sobre 
la manera como fué tratado por San Martín. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 29. 
Número 1.506. 
1819.-Febrero, 26.—LONDRES 
Carta número 464, en cifra, del Embajador de España en 
Londres, el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, 
sobre la llegada a aquella capital del Dr. D. Valentín Gómez, 
que va a París como diputado de Buenos Aires, y participando 
la noticia que los de Buenos Aires pensaban someterse a un 
Príncipe inglés, etc. 
Hay copia descifrada. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 30. 
Número 1.507. 
1819.—Febrero, 27 
Consulta del Consejo de Indias sobre las representaciones 
del general Morillo, Virrey de Santa Fe, y Ayuntamiento de la 
ciudad de Pasto, haciendo presente los distinguidos servicios de 
los habitantes de aquel país durante la insurrección y solicitan-
do varias gracias. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22, (35). 
Número 1.508. 
1819.—Febrero, 28.—PARÍS 
Carta número 1.313 del Embajador de España en París, el 
Duque-de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, sobre la Negociación del Río de la Plata y la ausencia de 
Pálmela. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 31. 
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Número 1.509. 
1819.-Febrero, 28.—PARÍS 
Carta número 1.314 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núfiez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo. Habla de una comunicación del Ministro de Austria en 
la que, refiriéndose a noticias de Londres, anuncia la disposi-
ción del Gobierno de los Estados Unidos de reconocer la inde-
pendencia de América. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 32. 
Número 1.510. 
1819.-Marzo, 1 . -PARÍS 
Carta número 1.319 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo. Trata del periódico publicado en Hamburgo, suspensión 
de su publicación, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 33. 
Número 1.511. 
1819.-Marzo, 2.—PARÍS 
Carta número 1.322 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo. Informa de la necesidad de renovar la cifra y manifiesta 
que enterado por su oficio de 6 de Febrero último de los deseos 
de S. M. de concluir el asunto del Río de la Plata, ha dado los 
pasos convenientes, encontrando obstáculos en los Plenipoten-
ciarios portugueses para llegar a un pronto y feliz resultado. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 34. 
Número 1.512. 
1819.-Marzo, 2.—LONDRES 
Carta número 466 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, sobre la llega-
da del coronel francés Lemoine a aquella corte, procedente de 
Buenos Aires, sus sospechas de que traiga alguna misión, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 35. 
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Número 1.513. 
ISIQ.-Marzo, 2.—MADRID 
Carta de D. José Garfias al Marqués de Casa Irujo, partici-
pando las noticias que ha recibido de Chile y de las fuerzas na-
vales de los insurgentes. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 36. 
Número 1.514. 
1819-Marzo, 6.—MADRID 
Minuta de Real orden al Conde de Casa FIórez, manifestán-
dole han sido muy sensibles a S. M. las noticias qíie comunica 
en su carta reservada número 282, de 19 de Diciembre último, 
y diciéndole no se descuidarán las medidas convenientes para 
evitar las malas resultas, etc. 
Estado- América en General—Legajo 17, n.0 203. 
Número 1.515. 
1819.-Marzo, 6.—PARÍS 
Carta reservada número 1.326 del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués • 
de Casa Irujo, refiriendo la conversación que tuvo con el Mar-
qués Dessolles, sobre la llegada a París de D. Valentín Gómez, 
diputado de Buenos Aires, y seguridades que le dió de que no 
será recibido por el Gobierno. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 37. 
Número 1.516. 
1819.-Marzo, 7 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta reservada número 307 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa FIórez, al Marqués de Casa Irujo, ex-
poniendo la situación del Perú y Chile y la urgente necesidad 
de enviar fuerzas de mar y la expedición anunciada para el Río 
de la Plata. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 39. 
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Número 1.517. 
1819.-Marzo, 7 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta reservada número 308 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marque's de Casa Irujo, dan-
do cuenta de los trabajos que hacen en Montevideo Carreras y 
Alvear y otros para causar la revolución en Buenos Aires y lo 
que se dice en uno de los papeles que han publicado, acerca 
del objeto de la llegada del coronel francés Lemoine a Buenos 
Aires y su próximo regreso a París para tratar con el diputado 
de los rebeldes, D, Valentín Gómez, todo, al parecer, de acuer-
do con el Duque de Richelieu, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 40, 
Número 1.518. 
1819 
Trozo de una proclama del general San Martín a los lime-
ños y habitantes de todo el Perú, copiado de la Gaceta extraor-
dinaria del Gobierno de Lima, del jueves 11 de Marzo de 1819. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 41. 
Número 1.519. 
1819.-Marzo, 13.-MADRID 
Real cédula, impresa, sobre lo que deben ejecutar los Virre-
yes, Presidentes y demás Jefes de los dominios de Indias, en 
cuanto a la remisión de los reos que por medida de policía vie-
nen a España. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (15). 
Número 1.520. 
1819.-Marzo, 15 . -MADRID 
Minuta de Real orden al Duque de Fernán Núñez, Embaja-
dor de España en París, contestando a su carta número 1.326 
de 6 del corriente, y encargándole procure averiguar confiden-
cialmente el verdadero objeto de la misión del diputado de Bue-
nos Aires, D. Valentín Gómez, por tenerse motivos fundados 
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para creer que los de Buenos Aires tratan de hacer algunas pro-
posiciones a nuestro Gobierno por medio de Francia. 
Hay borrador, inserto al dorso de la carta citada. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 38. 
Número 1.521. 
1819.—Marzo, 15 
Informe de la Contaduría General sobre la carta número 
329 del Virrey de Santa Fe, de 9 de Junio de 1818, dando cuen-
ta de los arbitrios que había adoptado, en cumplimiento de la 
Real orden de 8 de Marzo de 1817, para atender a la manuten-
ción de las tropas de aquel Reino. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 25. (8). 
Número 1.522. 
1819.-Marzo, 16.—LONDRES 
Carta número 474 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de Saq, Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acompañando 
copia de una Gaceta de Buenos Aires, de 3 de Diciembre de 
1818, relativa a la expedición que salió de Cádiz para Lima. 
Estado—América en General -Legajo 17, n.0 206. 
Número 1.523. 
1819.-Marzo, 16. -MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias ai primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, informándole de las fuerzas maríti-
mas que tienen en el mar del Sur los rebeldes de Chile y Bue-
nos Aires. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estado—América en General - Legajo 17, n.0 42. 
Número 1.524. 
1819.—¿Marzo, 16? 
Dos listas: Una «de los buques armados que, según varias 
noticias, aparece tener los insurgentes de América», y otra «de 
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las embarcaciones de guerra que tienen los rebeldes de Buenos 
Aires y Chile». 
Anexos a la carta de Garfias, de 16 de Marzo de 1819. 
Estado—América en General—Legajo 17, n,0 43. 
Número 1.525. 
1819.-Marzo, 17.—PARÍS 
Carta número 1.339 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, acompañando una Nota de los Plenipotenciarios media-
dores en la Negociación del Río de la Plata y la contestación 
que ha dado. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 42-
Número 1.526. 
1819.-Marzo, 18.-MADRID 
Minuta de oficio al Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, contestando a su carta número 456, de 
18 de Febrero último, sobre el medio de impedir los alistamien-
tos para los insurgentes de América. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 70. 
Número 1.527. 
1819.—Sin fecha 
Copia de un decreto del Capitán General de Montevideo, 
general Lecor, Barón de La Laguna, declarando el bloqueo de 
los puertos del Uruguay, a propuesta del Gobierno de Buenos 
Aires, para privar de recursos al caudillo Artigas. 
Anexo a la carta número 315 de Casa FIórez, de 19 de Mar-
zo de 1819. 
Estado—América en General—Legajo-18, n.0 44, 
Número 1.528. 
1819.-Marzo, 19 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 315 del Ministro de España en el Brasil, el 
Conde de Casa FIórez, al Marqués de Casa Irujo, poniendo en 
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su noticia las últimas novedades de Buenos Aires y Monte-
video. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 43. 
Número 1.529. 
1819.-Marzo, 20.—PARÍS 
Carta número 1.345 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, informándole de la llegada a aquella capital del canónigo 
D. Valentín Gómez, comisionado de Buenos Aires. 
Estado -América en General - Legajo 18, n.0 47. 
Número 1.530. 
1819.—Marzo, 20 
Consulta del Consejo de Indias en vista de una instancia de 
D. Juan Manuel Arrubla, vecino de Santa Fe, pidiendo se le 
indulte de la pena de 10 años de presidio que le impuso el Con-
sejo militar, etc. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (36), 
Número 1.531. 
1819—Marzo, 29 
Borrador de un oficio al Duque de San Carlos, Embajador 
de España en Londres, contestando a su carta número 464 de 
26 de Febrero último y dándole instrucciones respecto a don 
Valentín Gómez. 
Inserto al dorso de la carta citada. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 30. 
Número 1.532. 
1819—Marzo, 29 
Borrador de un oficio al Duque de Fernán Núñez, Embaja-
dor de España en París, sobre lo que se le ha de decir en res-
puesta a su carta número 1.314, de 28 de Febrero último. 
Inserto al dorso de la citada carta. 
Estado—América en General—Legajo 18, n,0 32. 
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Número 1.533. 
1819.-Marzo, 30.—LONDRES 
Carta número 484 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, remitiéndole 
copia de una Nota que ha dirigido a aquel Ministerio, sobre las 
contestaciones habidas entre el comandante español del blo-
queo de Valparaíso y el comodoro Bowler, comandante de la 
fragata de S. M. británica Anfión. 
Estado—América en General—Legajo 18, n,0 48. 
Número 1.534. 
1819.—Marzo, 31 
Consulta del Consejo de Indias sobre una instancia del Go-
bernador eclesiástico de Cartagena de Indias, de 21 de Octubre 
último, pidiendo se declare quién ha de conocer de las causas 
de delitos atroces o de infidencia, de los eclesiásticos. 
Estante 116 —Cajón 5—Legajo 22. (38). 
Estante 119 -Cajón 1—Legajo 13. (17). 
Número 1.535. 
I819. -Abr i l , 1.-PALACIO 
Real orden comunicada por el Ministro de la Guerra, don 
Francisco Eguía, al Secretario interino del Despacho de Estado, 
sobre la entrega de algunas cantidades para aliviar la extraordi-
naria necesidad del Mariscal de Campo D. Ambrosio dé la Cua-
dra, Capitán General electo de Filipinas, y de otros prisioneros 
en Buenos Aires. 
Estado—América en General— Legajo i8, n.0 50. 
Número 1.536. 
I819. -Abr i l , 3 . -PARÍS 
Carta número 1.355 ^el Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, incluyendo una Nota que le han pasado los Plenipoten-
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ciarios de las potencias mediadoras en el asunto del Rio de la 
Plata y pidiendo instrucciones. 
Estado—América en General -Legajo 18, n.0 51. 
Número 1.537. 
I819 . -Abr i l , 4.—MADRID 
Minuta de Real orden al Conde de Casa Flórez, acusando 
el recibo de su carta reservada número 280, de 16 de Diciem-
bre último, y aprobando su celo. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 198. 
Número 1.538. 
I819 . -Abr i l , 9.—MONTEVIDEO 
Carta reservada de D. José Antonio del Pozo y Marquy, 
confidente del Conde de Casa Flórez, a éste, avisándole del 
proyecto del Gobierno revolucionario de Buenos Aires, de in-
cendiar el convoy español por medio de los corsarios, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 53. 
Número 1.539. 
I819 . -Abr i l , 12 . -MADRID 
Memoria de D. Pedro Hurtado de Corcuera, al Secretario 
de la primera Secretaría de Estado, sobre la situación de la 
América del Sur, conducta de los portugueses en la Banda 
Oriental y medidas que se creen más conducentes a apagar la 
revolución con la menor efusión de sangre. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 54. 
Número 1.540. 
1819.—Abril, 13 
Minuta de Real orden al Duque de Fernán Núñez, Embaja-
dor de España en París, dándole las instrucciones que solicitaba 
en su carta número 1.355, de 3 del corriente, para poder con-
testar a la última Nota de los Plenipotenciarios de las potencias 
mediadoras. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 52. 
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Número 1.541. 
I819 . -Abr i l , 17.—PARÍS 
Carta número 1.375 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, remitiéndole copia de la Nota y Memoria confidencial 
que ha pasado a la Mediación, con arreglo a las últimas instruc-
ciones. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 56. 
Número 1.542. 
I819. -Abr i l , 20.—LONDRES 
Carta número 499 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acusando el 
recibo de la Real orden de 29 de Marzo último, sobre la con-
ducta que debe observar con el Dr. D. Valentín Gómez, que ha 
llegado de Buenos Aires para reemplazar en París a Rivadavia, 
agente de los insurgentes. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 57. 
Número 1.543. 
I819 . -Abr i l , 25.—PARÍS 
Carta número 1.384 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, sobre el contenido de su oficio de 13 del corriente que 
trata de la negociación de Montevideo, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 58. 
Número 1.544. 
I819 . -Abr i l , 26 
Consulta del Consejo de Indias, sobre la instancia de don 
Francisco García del Fierro, natural de Cartagena de Indias y 
residente en Nueva Orleans, pidiendo se le indulte de cualquier 
cargo que resultase contra él, etc. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (41). 
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (18). 
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Número 1.545. 
I819. -Abr i l , 30.—LONDRES 
Carta número 504 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, participando 
que muy pronto tendrán preparada los abogados de la Corona 
la moción que piensa presentar el Ministerio, sobre promover 
un B i l l que haga más eficaces las medidas para impedir los alis-
tamientos a favor de los insurgentes de América. 
Estado -América en General—Legajo 4, n.0 71. 
Número 1.546. 
I819. -Abr i l , 30.—LONDRES 
Carta número 506 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acusando el 
recibo de su oficio de 18 de Marzo último sobre el B i l l para 
impedir los alistamientos para los insurgentes de América. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 72. 
Número 1.547. 
1819.-Mayo, l . - P A R Í S 
Carta reservada número 1.392 del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués 
de Casa Irujo, rogándole oiga al portador de ésta, D. Rafael 
Gravier del Valle, que le dará noticias de Buenos Aires y de lo 
que habló en Burdeos con un primo de Carrera, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 S9. 
Número 1.548. 
1819.-Mayo, 2.—PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguía, 
al Secretario interino del Despacho de Estado, participándole 
que por ahora no hay necesidad de la persona del teniente co-
ronel de las Milicias del Río de la Plata, D. José María Balles-
teros, que había solicitado prestar ciertos servicios, etc. 
Estado—América en General - Legajo 18, n.0 61, 
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Número 1.549. 
1819.-Mayo, 3 . - R Í O DE JANEIRO 
Copia de una carta de D. Manuel Ruíz Navamuel al Conde 
de Casa Flórez, informándole, por encargo del Virrey del Perú, 
del estado de aquel país. 
Estado - América en General—Legajo 18, n.0 62. 
Número 1.550. 
1819.-Mayo, 4.—MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, participándole las últimas noticias 
recibidas de Chile y Buenos Aires. 
Estado—América en General—Legajo i8, n.0 63. 
Número 1.551. 
IS ia -Mayo , 5.—LONDRES 
Carta número 512 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, acompa-
ñando una carta, impresa, del Reverendo Dr. Collins, eclesiás-
tico irlandés, dirigida a los Obispos y clero de Irlanda, en la 
que les exhorta a emplear todos los medios de la persuasión, 
para disuadir a los alucinados de emplearse en el servicio de la 
rebelión americana. Dice el Embajador que fué escrita por en-
cargo suyo para impedir los escandalosos alistamientos que ha-
cían los agentes de los insurrectos.... 
Estado—América en General —Legajo 4, n.0 73. 
Número 1.552. 
1819.-Mayo, 6.—VALENCIA 
Informe de D. Javier Elío, recomendando los buenos servi-
cios de D. Antonio Garfias, Asesor General y Auditor de Gue-
rra de Chile y Secretario del Virreynato del Río de la Plata, et-
cétera, y diciendo se encuentra pidiendo limosna, etc. 
Estado—América en General -Legajo 18, n.0 64. 
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Número 1.553. 
1819.-Mayo, 10. -MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, participando las noticias recibidas de 
Buenos Aires, con posterioridad a su carta de 4 del corriente. 
Estado—América en General Legajo i8, n.0 66. 
Número 1.554. 
1819.-Mayo, 13.-BAYONA 
Carta de D. Rafael Gravier del Valle al Marqués de Casa 
Irujo, participándole que un incidente ocurrido en el camino le 
impide tener el honor de entregarle la carta que el Duque de 
Fernán Núñez le dió en París el i del corriente. 
Estado—América en General Legajo 18, n.0 6o. 
Número 1.555. 
1819.-Mayo, 13.—PARÍS 
Carta número 1.406 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, participándole que habiendo salido de París D. Rafael 
Gravier del Valle con noticias verbales sobre Buenos Aires, vol-
có cerca de Bayona y no pudo continuar, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 67. 
Número 1.556. 
1819.—Mayo, 14.—LONDRES 
Carta número 518 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, dando cuen-
ta de haberse discutido en el Parlamento un Bi l l , promovido 
por el Procurador General de la Corona, contra los alistamien-
tos que se están haciendo para el servicio de los insurgentes de 
América, y dando noticia de un refuerzo llegado a la Trinidad 
para los rebeldes. 
Estado -América en General—Legajo 4, n.0 74. 
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Número 1.557. 
1819.-Mayo, 20—PARÍS 
Carta reservada (sin numerar) del Embajador de España en 
París, el Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués 
de Casa Irujo, diciendo que si se interceptan fen Madrid y Cá-
diz las cartas dirigidas a París a González, cuya dirección dá, 
se podrá saber mucho de Buenos Aires, porque González es el 
agente de D. Valentín Gómez, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 68. 
Númer© 1.558. 
1819.-Mayo, 21 . -MADRID 
Minuta de Real orden a D. Pedro Hurtado de Corcuera, 
manifestándole que S. M. se halla muy satisfecho del desempe-
ño de la comisión que le dió el Conde de Casa Flórez, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 55. 
Número 1.559. 
1819.-Mayo, 27 . -MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
el Marqués de Casa Irujo, comunicándole las últimas noticias 
de Buenos Aires, efectos que allí causa el apresto de la expedi-
ción de Cádiz, situación de Artigas, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 69, 
Número 1.560. 
1819.-Mayo, 28 . -MADRID 
Consulta del Consejo de Indias relativa a la solicitud del 
Dr. D. Luís José Pimienta, Maestrescuela de Cartagena de In-
dias, para que se le declare por bueno y fiel vasallo, etc. 
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (19). 
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Número 1.561. 
1819.-Mayo, 29.-PALACIO 
Real orden comunicada por el Ministro de la Guerra, don 
Francisco de Eguía, al Secretario interino del Despacho de Es-
tado, participándole los motivos a que atribuye la Real orden 
apócrifa que suponen dirigió al Virrey del Perú, que han publi-
cado los de Buenos Aires. 
Estado—América en General —Legajo 18, n.0 71. 
Número 1.562. 
1819.-Mayo, 31 . -MADRID 
Minuta de Real orden al general D. Pascual Enrile, dicién-
dole que apesar de lo que expone en sus cartas tratando de sin-
cerar su conducta por la apertura de caminos en Santa Fe, no 
encuentra mérito S. M. para variar en nada lo que le fué comu-
nicado en 13 de Enero de 1818. 
Estante n6—Cajón 5—Legajo 22. (49). 
Número 1.563. 
1819.-Junio, 2.—MADRID 
Minuta de Real orden al Duque de San Carlos y al Conde 
de Casa Flórez, dirigiéndoles copia de la Real orden apócrifa 
del Ministro de la Guerra, Eguía, de 22 de Abril de 1818, pu-
blicada por los insurgentes de Buenos Aires, con el fin de que 
los habitantes de aquellas provincias depongan su mutua des-
confianza, etc., y encargándoles desmientan en los periódicos la 
autenticidad de tal documento, etc. 
(De la copia hay papeleta). 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 73. 
Número 1.564. 
1819.-Junio, 2 . -MARACAIBO 
Representación de D. Manuel Valero y otros sujetos, presos 
en la Barra de Maracaibo por delito de infidencia, pidiendo per-
dón de sus yerros y protestando no volver a delinquir. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 24. (34). 
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Número 1.565. 
1819.-Junio, 5 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta reservada número 348 del Ministro de España en el 
Brasil, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, so-
bre las ideas de aquella Corte respecto a la expedición que se 
prepara en Cádiz contra Buenos Aires y lo que él opina puede 
ocurrir a la llegada, lo que hará Artigas, etc. Dice que D. Agus-
tín Tavira, que llevará ésta, le dará más noticias del particular. 
(Con la copia de esta carta hay extensas explicaciones del 
mencionado Tavira). 
Hay duplicado y copia. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 74. 
Número 1.566. 
1819.-Jiinio, 11.—LONDRES 
Carta número 539 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, participán-
dole el resultado favorable que ha tenido en la Cámara de los 
Comunes el B i l l propuesto por el Attorney General para impe-
dir a los súbditos ingleses entrar al servicio extranjero. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 75. 
Número 1.567. 
1819.-Junio, 12.—PARÍS 
Carta número 1.440 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, al Marqués de Casa 
Irujo, diciendo queda enterado de la llegada de D. Rafael Gra-
vier del Valle a Madrid, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 76. 
Número 1.568. 
1819.-Junio, 18.-MADRID 
Minuta de Real orden al Virrey de Santa Fe, aprobando la 
libertad que concedió el general D. Pablo Morillo a los negros 
esclavos Bartolomé Gómez, Tomás Aguirre, Pedro Nolasco y 
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Juan de la Cruz, por el asalto que dieron al cuartel de los rebel-
des en Honda, etc. 
Estante nó—Cajón 5—Legajo 22. (42.) 
Número 1.569. 
1819.-Junio, 19.-MADRID 
Extracto de una representación de D. Pedro Juan Bisbal, 
Alcalde mayor del partido de Barranquilla, provincia de Carta-
gena de Indias, exponiendo los servicios hechos a la justa causa 
en unión con su hermano D. Hermenegildo, etc. 
Estante 116-Cajón 5—Legajo 24. (33). 
Número 1.570. 
1819.-Junio, 22.—LONDRES 
Carta número 547 del Embajador de Espafía en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Marqués de Casa Irujo, dando parte 
de haberse leído por tercera vez en la Cámara de los Comunes, 
el B i l l presentado por el Attorney General sobre el alistamiento 
de los súbditos ingleses en el servicio extranjero, y de haber 
resultado de su discusión una mayoría de 61 votos a favor de la 
moción. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 76. 
Número 1.571. 
1819.-Julio, 3.—PARÍS 
Carta número 1.457 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. Manuel Gonzá-
lez Salmón, avisando que el partido de Artigas se había apode-
rado del mando de Buenos Aires y declarado la guerra a los 
portugueses, etc., y pidiendo instrucciones para la negociación 
pendiente. 
Estado -América en General—Legajo 18, n.0 77. 
Número 1.572. 
1819.—Julio, 6.—PARÍS 
Carta número 1,468 del Embajador de España en París, el 
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Duque de Fernán Núfiez y de Montellano, a D. Manuel Gonzá-
lez Salmón, diciendo no se había confirmado la declaración de 
guerra de Buenos Aires a los portugueses, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 78, 
Número 1.573. 
1819.-Julio, 9.—LONDRES 
Carta confidencial del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, inser-
tando un anónimo que le ha dirigido uno que se titula español, 
en el que se denuncia que los capitanes de los transportes que 
se fletaron allí y fueron a Cádiz para conducir las tropas de la 
expedición preparada para América, han convenido separarse 
del convoy y juntarse con los corsarios insurgentes, etc. 
Estado—América en General —Legajo 4, n.0 82. 
Número 1.574. 
1819.-Julio, 12.—SANTA FE 
Testimonio del Real acuerdo de la Audiencia de Santa Fe, 
sobre consultar al Virrey acerca de las medidas que convendría 
adoptar con motivo de la invasión del Reino por los insur-
gentes. 
Hay duplicado. 
Anexo 1.0 a la carta de D. Francisco de Mosquera, de 4 de 
Enero de 1820. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (33). 
Número 1.575. 
1819 .-JU1ÍO, 12 
Consulta del Consejo de Indias acerca de una representa-
ción del Gobernador de Cartagena de Indias, quejándose del 
Virrey por el encargo reservado que dió al teniente coronel don 
Francisco Cerberiz, sin su conocimiento. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (39). 
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (20). 
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Número 1.576. 
1819.-Julio, 14 
Traducción de un artículo del periódico de Londres Con-
rier, demostrativo de la falsedad del despacho que suponen di-
rigió el Ministro de la Guerra, D. Francisco de Eguía, al Virrey 
del Perú y que dicen fué cogido en la Reitm Isabel. 
Anexo a la carta número 569 del Duque de San Carlos, de 
17 de Julio de 1819. 
Estado-América en General—Legajo 18, n.0 82. 
Número 1.577. 
1819.-Julio, 17.-MADRID 
Consulta de la Cámara de Indias sobre una instancia, que se 
acompaña, del ex electo Obispo de Santa Marta, Fray Manuel 
Redondo, pidiendo el tratamiento de Usía Ilustrísima. Es de 
dictamen se deniegue la petición. 
Estante 120—Gajón 1—Legajo 15. (4). 
Número 1.578. 
1819.-Julio, 17.—LONDRES 
Carta número 564 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, dando 
parte de una conferencia que ha tenido con Lord Castlereagh 
sobre la mediación de Montevideo. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 79. 
Número 1.579. 
1819.-Julio, 17.—LONDRES 
Carta número 566 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, dando 
cuenta de lo que trató con Lord Castlereagh en la conferencia 
a que hace referencia en su carta número 564 de esta fecha, so-
bre el comercio inglés en el Río de la Plata. 
Estado—América en General-Legajo 18, n.0 80. 
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Número 1.580. 
1819.-Julio, 17.—LONDRES 
Carta número 567 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, parti-
cipándole los ofrecimientos que le ha hecho Lord Castlereagh 
sobre el cumplimiento del B i l l prohibiendo los alistamientos, 
etcétera. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 77. 
Número 1.581. 
1819.-JuIio, 17.—LONDRES 
Carta número 569 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, dando 
cuenta de haber desmentido en el Courier, de 14 del corriente, 
la identidad de la carta que los insurgentes de Buenos Aires 
han supuesto interceptada en la fragata Isabel y escrita por don 
Francisco Eguía al Virrey del Perú, 
(Del artículo hay papeleta). 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 81. 
Número 1.582. 
1819.-Julio, 19.—GIBR ALTAR 
Carta número 55 del cónsul de España en Gibraltar, D. An-
tonio Fernández de Urrutia, a D. Manuel González Salmón, 
acompañando un extracto de las Gacetas de Buenos Aires que 
ha traído un barco llegado de aquel país. Contiene varias noti-
cias del 3 de Febrero al 14 de Abril del año corriente. 
Estado América en General—Legajo 18, n,0 83. 
Número 1.583. 
1819.-Julio, 22 
Minuta de oficio muy reservado al Secretario del Despacho 
de la Guerra, sobre la carta confidencial del Embajador de Es-
paña en Inglaterra, de 9 de Julio de 1819. 
Dice que puede ser una estratagema del Gobierno inglés o 
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de algunos particulares, por el interés que tienen en que no sal-
ga la expedición, etc. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 83. 
Número 1.584. 
1819.-JuIio, 23 
Borrador de Real orden al Duque de Fernán Núfiez, acu-
sando el recibo de su carta número 1.457, de 3 del corriente, y 
encargándole que para la conclusión del convenio haga valer 
ante los mediadores el estado de anarquía en que se halla Bue-
nos Aires, etc. 
Escrita en la carpeta de la carta número 1.457 de Fernán 
Núfiex. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 77. 
Número 1.585. 
1819.-JuIio, 24 
Consulta del Consejo de Indias, en vista de una representa-
ción del Gobernador de Cartagena de Indias, D. Gabriel de 
Torres, solicitando licencia para contraer matrimonio con doria 
María de la Concepción Jurado, hija del Oidor que fué de San-
ta Fe, D. Juan Jurado. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (4c 





Carta número 577 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, refi-
riendo la conferencia que ha tenido con Lord Castlereagh, so-
bre UH considerable armamento que se ha realizado en Irlanda 
a las órdenes del llamado general Devereux, para pasar a Amé-
rica a sostener la insurrección. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 79. 
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Número 1.587. 
1819—Julio, 31 
Minuta de un oficio del Secretario de Estado al de la Gue-
rra, dándole traslado de las noticias que con fecha 6 de Mayo 
le comunica el Conde de Casa FIórez sobre Buenos Aires. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 85. 
Número 1.588. 
1819.-Agosto, 3.—MADRID 
Nota, en inglés, del Embajador de Inglaterra en Espafía, 
H . Wellesley, a D. Manuel González Salmón, acompafíando el 
Bi l l , impreso, ya sancionado, que prohibe a los súbditos ingle-
ses alistarse al servicio de extranjeros, etc. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 80. 
Número 1.589. 
1819.-Agosto, 3.—PARÍS 
Carta número 1.494 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. Manuel Gonzá-
lez Salmón, diciendo hará el uso que se le previene en oficio de 
23 de Julio, de las noticias sobre la situación de Buenos Aires. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 86. 
Número 1.590. 
1819.—Agosto, 4 
Borrador de Real orden al Duque de San Carlos, dándole 
instrucciones, en respuesta a su carta número 564 de 17 de Ju-
lio próximo pasado, sobre su conferencia con Lord Castlereagh 
acerca de la Mediación en los asuntos de Montevideo. 
Inserto al dorso de la citada carta y acompañada de minuta 
de igual fecha. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 79. 
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Número 1.591. 
1819.-Agosto, 4.—MADRID 
Minuta de oficio al Duque de San Carlos, Embajador de 
España en Inglaterra, contestando a su carta número 567 de 17 
de Julio. Se le encarga haga presente al Gobierno inglés la com-
placencia de S. M. por la publicación del Bi l l , etc., y se expresa 
la creencia de que el principal móvil de semejante medida ha 
sido el propio interés del Gabinete británico. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 78. 
Número 1.592. 
1819.-Agosto, 5.~MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al primer Secretario de Estado, 
D. Manuel González Salmón, dando noticias sobre el estado de " 
Buenos Aires y provincias limítrofes, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 87. 
Número 1.593. 
1819.-Agosto, 5 
Minuta de Nota al Embajador de Inglaterra en España, acu-
sando el recibo de la suya, de 3 del corriente, y expresando la 
complacencia de S. M. por la publicación del B i l l a que aquélla 
se refiere. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 81. 
Número 1.594. 
1819.-Agosto, 6.—LONDRES 
Carta, cifrada, número 580 del Embajador de España en 
Inglaterra, el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Sal-
món. Comunica las noticias que acaba de recibir de la llegada 
de tres diputados de las tropas descontentas de Cádiz; su con-
ferencia con el general Macironi, etc. 
(Acompaña una copia descifrada). 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 84. 
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Número 1.595. 
1819.-Agosto, 9.—SANTA FE 
Testimonio del acuerdo extraordinario de la Audiencia de 
Santa Fe, celebrado con motivo de la derrota de la 3,a División 
del ejército expedicionario, en que se acordó recoger el Real 
Sello y abandonar la capital en la forma que se expone, etc. 
Hay duplicado. 
Anexo 2.0 a la carta de D. Francisco Mosquera, de 4 de 
Enero de 1820. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (33). 
Número 1.596. 
1819-Agosto, 10.-LONDRES 
Carta número 582 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, sobre 
los fundamentos que tiene para creer sea falsa la noticia que 
comunicó en su carta cifrada número 580, de 6 del corriente, 
etcétera. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 86. 
Número 1.597. 
1819.-Agosto, 12.-PASO DE FLANDES 
Copia de un oficio del Comandante general del Nuevo Rei-
no de Granada, D. Sebastián de la Calzada, al Presidente de 
Quito, participándole que la 3.a División del Ejército expedi-
cionario fué batida cerca de Santa Fe, habiendo marchado el 
Virrey a Cartagena y que él va a Popayán, donde espera le au-
xilie, etc. 
Anexo i.0 a la carta número 6 de Aymerich, de 6 de Sep-
tiembre de 1819. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (26). 
Número 1.598. 
1819.-Agosto, 18.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta pastoral, impresa, del Obispo de Cartagena de Indias 
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a sus diocesanos, haciendo resaltar la conducta perversa de don 
Simón Bolívar y sus secuaces y mandando, bajo pena de exco-
munión mayor, que ninguna persona introduzca, compre, ven-
da o lea cualesquiera libros impresos sin Real permiso, etc. 
En 8.°, I I págs. nums. y i en bl. 
cCartagena de Indias. | En la imprenta del Gobierno, por 
D. Juan | Antonio Calvo. Año 1819.» 
Hay 7 ejemplares. 
Anexo a la carta del Obispo de Cartagena de Indias, de 21 
Octubre 1819. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (11). 
Número 1.599. 
1819.-Agosto, 1 9 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 380 del Ministro de España en Río Janeiro, 
el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, acompa-
ñando copia del expediente que se formó con motivo del per-
miso que concedió a unos negociantes españoles residentes en 
esta ciudad y emigrados de Chile y las provincias del Río de la 
Plata, para que hiciesen una expedición al Virreynato del Pe-
rú, etc. 
Estado—América en General—Legajo i8, n.0 88. 
Número 1.600. 
1819.-Agosto, 19 . -RÍO DE JANEIRO 
Carta número 381 del Ministro de España en Río Janeiro, 
el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, comunicán-
dole las últimas noticias que había recibido de Montevideo y 
hablando del sobresalto que hay allí con motivo de los grandes 
armamentos de Cádiz, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 90. 
Número 1.601. 
1819.—Agosto, 20 
Borrador de un oficio al Embajador de- España en Londres 
y al Ministro de la Guerra, sobre las noticias que comunica el 
primero en su carta cifrada número 580, de 6 de Agosto co-
rriente. 
(Está escrito al dorso de la carta). 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 85. 
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Número 1.602. 
1819.-Agosto, ¿209-MADR1D 
Memorial de D. Antonio Garfias solicitando se le dé certifi-
cado del servicio que presta con las noticias que ha comunica-
do y continúa comunicando a la primera Secretaría de Estado, 
relativas a la revolución de América, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 65. 
Número 1.603. 
1819.-Agosto, 2 1 . - P A R Í S 
Carta número 1.511 del Embajador de España en París, el 
Duque de Fernán Núñez y de Montellano, a D. Manuel Gonzá-
lez Salmón. Avisa que los Plenipotenciarios Mediadores le han 
citado para una conferencia que tendrá lugar el 24 del corrien-
te; que no ha sabido nada de la nota de los portugueses, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 91. 
Número 1.604. 
1819.—Agosto, 24 
Borrador de oficio al Ministro de la Guerra, escrito al dorso 
de la carta número 582 del Duque de San Carlos, de 10 del co-
rriente, encargándole no se hagan más averiguaciones que las 
que exige una prudente prevención, en el asunto que denunció 
el Embajador el 6 del actual. 
Estado—América en General - Legajo 4, n.0 87. 
Número 1.605. 
1819.-Agosto, 24.—LONDRES 
Carta número 590 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, dicien-
do acompaña un anónimo del mismo que le dirigió el anterior, 
sobre planes para frustrar la expedición preparada en Cádiz pa-
ra América. 
(No está el anónimo). 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 88. 
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Número 1.606. 
1819.-Agosto, 25.—BRUSELAS 
Carta número 29 del Encargado de Negocios de España en 
los Países Bajos, D. Fernando de Navia, a D. Manuel González 
Salmón, dando cuenta del feliz resultado que había tenido la 
Nota que pasó a aquel Gobierno, con motivo de haberle avisado 
el Duque de San Carlos que varios agentes de los insurgentes se 
habían dirigido a aquel Reino con ánimo de reclutar gente para 
completar las expediciones destinadas a América. 
Estado —América en General—Legajo 4, n.0 93. 
Número 1.607. 
1819.-Agosto, 27.—LONDRES 
Carta número 592 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, a D. Manuel González Salmón, acom-
pañando copia traducida de una Nota que ha recibido del Lord 
Castlereagh, relativa a las medidas que ha tomado el Gobierno 
británico para hacer efectivo el B¿¿¿ pasado en ambas Cámaras 
del Parlamento con el objeto de impedir el alistamiento de los 
súbditos ingleses al servicio extranjero. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 92. 
Número 1.608. 
1819.—Agosto, 28.-PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra, D. José María de 
Alós, al Encargado de la Secretaría del Despacho de Estado, 
participándole que S. M. ha concedido la Gran Cruz de Isabel 
la Católica al Comandante general del Istmo de Panamá, el 
Mariscal de Campo D. Alejandro Hore, en consideración al mé-
rito contraído en la reconquista de la plaza de Portobelo, toma-
da por el pirata y aventurero inglés Mack Gregor. 
Estante 117—Cajón 6 —Legajo 18. (9). 
Número 1.609. 
1819.—Agosto, 30 
Minuta de Real orden reservada a D. Agustín Tavira, encar-
9 
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gándole amplíe las declaraciones de las cartas números 348 a 
350 del Conde de Casa Flórez, y que informe asimismo de las 
fuerzas que tienen en el Brasil los portugueses, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 75. 
Número 1.610. 
1819.-Agosto, 30.-PALACIO 
Minuta de oficio reservado ¿de D. Manuel González Salmón? 
a D. Agustín Tavira, dirigiéndole de Real orden un papel de 
cifras que remite el Conde de Casa Flórez para que pueda co-
rresponderse con seguridad el general que debe ir mandando la 
expedición a Buenos Aires, con varios sujetos que en el mismo 
papel designa, a fin de que explique: el modo de usar dichas 
cifras, los sujetos con quienes ha de emplearse y los parajes en 
que residen. 
Hay borrador. 
Estado—América en General —Legajo 18, n.0 92. 
Número 1.611. 
1819.-Agosto, 31.—SAPUYES 
Copia de un oficio del comandante de la ciudad de Pasto, 
coronel D. Ramón Zambrano, al Presidente de Quito, D. Mel-
chor Aymerich, solicitando auxilios para el desempeño de sus 
comisiones, etc. 
Anexo 3.0 a la carta número 6 de Aymerich, de 6 de Sep-
tiembre de 1819. 
Estante 117—Cajón 6-Legajo 17. (28). 
Número 1.612. 
1819.-Agosto, 3 1 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta número 385 del Ministro de España en Río Janeiro, 
el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, dando par-
te de las últimas noticias que ha recibido de Montevideo. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 95. 
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Número 1.613. 
I819.-Septiembre, 2 . -PALACIO 
Real orden al Secretario interino del Despacho de Hacienda 
de Indias, por la que S. M. concede al soldado de la 4.a Compa-
ñía de Infantería ligera, i.0 de Cataluña expedicionario, D. Cle-
mente Polo, el grado de Subteniente de Infantería y la Cruz de 
San Fernando, por el mérito que contrajo el 11 de Mayo último 
en el asalto a un buque insurgente en Portobelo, etc. 
Estante 116-Cajón 6—Legajo 6. (1). 
Número 1.614. 
I819.-Septiembre, 3 . -PALACIO EPISCOPAL DE 
CARTAGENA 
Carta pastoral, impresa, del Obispo de Cartagena de Indias 
a sus diocesanos, con motivo de la entrada de las tropas de Bo-
lívar en Santa Fe y exhortándolos a la paz y tranquilidad. 
Hay 8 ejemplares. 
En 8.°—12 págs. nums. 
cCartagena de Indias. | En la imprenta del Gobierno. | Por 
D, Juan Antonio Calvo. | Año de 1819.» 
Anexo a la carta del Obispo de Cartagena, de 21 de Octu-
bre de 1819. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (12). 
Número 1.615. 
I819.-Septiembre, 5 . -QUITO 
Copia de un oficio del Presidente de Quito, D. Melchor Ay-
merich, al comandante de Pasto, D. Ramón Zambrano, contes-
tando al suyo de 31 de Agosto último, encargándole tome dis-
posiciones para la defensa de aquella provincia, etc., y ofrecién-
dole los auxilios que necesita. 
Anexo 4.0 a la carta número 6 de Aymerich, de 6 de Sep-
tiembre de 1819. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (29). 
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Número 1.616. 
I819.-Septiembre, 6 . -QUITO 
Copia de un oficio del Presidente de Quito, D. Melchor Ay-
merich, al coronel D, Sebastián de la Calzada, acusando el reci-
bo del suyo de 12 de Agosto último. Ofrece facilitarle cuantos 
auxilios pueda y recaba para sí el lleno de las facultades en au-
sencia del Virrey, etc. 
Anexo 2.0 a la carta número 6 de Aymerich, de 6 de Sep-
tiembre de 1819. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (27). 
Número 1.617. 
I819.-Septiembre, 6.—QUITO 
Carta número 6 del Presidente interino de Quito, D. Mel-
chor Aymerich, al Secretario de Estado y del Despacho Univer-
sal de la Guerra, dando cuenta, con documentos, de la ocupa-
ción de Santa Fe, por el ejército insurgente al mando de su 
caudillo Simón Bolívar; de la emigración del Virrey, D. Juan 
Samano, a Cartagena; de las providencias que ha tomado en la 
sucesión de su mando, etc. 
(De los anexos hay papeleta.) 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (25). 
Número 1.618. 
I819.-Septiembre, 6.—BURDEOS 
Carta del cónsul de España en Burdeos, D. Mariano Mon-
talvo, a D. Manuel González Salmón, comunicándole las noti-
cias llegadas de Buenos Aires por el buque francés el Nava-
rrots. 
Estado - -América en General—Legajo 18, n.0 96. 
Número 1.619. 
I819.-Septiembre, 8 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta reservada número 387 del Ministro de España en Río 
de Janeiro, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, 
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acompañando copia de dos documentos que le ha entregado el 
brigadier Esteller sobre asuntos de Montevideo. 
Hay duplicado en copia. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 97. 
Número 1.620. 
1819.—Septiembre, 8.—MADRID 
Copia de las instrucciones dadas al General en jefe del Ejér-
cito expedicionario, el Conde de Calderón, que deben dirigir 
sus operaciones con respecto a las propiedades y subditos de la 
Gran Bretaña y de las demás naciones que puedan hallarse en 
los países a cuya ocupación está destinada la expedición, etc. 
Anexo a la carta reservada del Conde de Calderón, de 29 de 
Septiembre de 1819. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 108. 
Número 1.621. 
I819.-Sin fecha 
Copia de un escrito del coronel D. Feliciano del Río, infor-
mando al Ministro de España en Río de Janeiro, el Conde de 
Casa Flórez, de la situación de Montevideo, de las instruccio-
nes reservadas dadas por el Cabildo a los diputados que envía 
a Río de Janeiro, etc. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta reservada número 388 de Casa Flórez, de 
9 de Septiembre de 1819. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 99. 
Número 1.622. 
I819.-Sin fecha 
Copia del estado militar de Montevideo, remitido por D. Ja-
cinto de Figueroa al Ministro de España en Río de Janeiro, el 
Conde de Casa Flórez. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta reservada número 388 de Casa Flórez, de 
9 de Septiembre de 1819. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 100. 
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Número 1.623. 
18I9.-Septiembre, 9 . - R Í O DE JANEIRO 
Carta reservada número 388 del Ministro de España en Río 
de Janeiro, el Conde de Casa Flórez, al Marqués de Casa Irujo, 
diciendo acompaña copia de dos documentos que ha recibido 
de Montevideo y manifestando que llegaron los diputados del 
Cabildo de Montevideo. 
(De las copias hay papeleta). 
Hay duplicado en copia. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 98. 
Número 1.624. 
I819.-Septiembre, 9—MADRID 
Carta reservada de D. Agustín Saravia y Acosta a D. Manuel 
González Salmón, devolviéndole el papel de cifras que le remi-
tió con fecha 30 de Agosto, explicando el modo de hacer uso 
de ellas, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 93. 
Número 1.625. 
I819.-Septiembre, 9.—MADRID 
Carta reservada de D. Agustín Saravia y Acosta, a D. Ma-
nuel González Salmón, acompañando el informe de igual fecha 
sobre el contenido de la carta reservada número 348 del Minis-
tro de España en Río Janeiro. 
Trata extensamente de Montevideo; de la conducta del So-
berano del Brasil, de Artigas, de la expedición que se prepara 
en Cádiz, etc. 
Hay copia del informe. 
Estado—-América en General—Legajo 18, n.0 98. 
Número 1.626. 
I819.-Septiembre, 9 . -CÁDIZ 
Carta del General en jefe del Ejército expedicionario, el 
Conde de Calderón, al Secretario de Estado, participando que 
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el 6 del corriente trasladó a D. Francisco Mourelle, general de 
la Escuadra expedicionaria, el aviso que da el Ministro en Río 
Janeiro relativo al proyecto del Gobierno insurgente de Buenos 
Aires, de incendiar los buques de guerra y transportes, pertene-
cientes a la expedición. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 102. 
Número 1.627. 
1819.—Septiembre, 9 . -PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra al de Hacienda, par-
ticipándole que por Decreto del día anterior ha conferido S. M. 
el Gobierno militar y político de la provincia de Santa Marta, 
al coronel D. Latino Fetz Gerald, comandante agregado al Re-
gimiento de infantería de la Reina. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 26: (14). 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 27. (1). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (35). 
Número 1.628. 
1819—Septiembre, 10 . -CÁDIZ 
Carta del General en jefe del Ejército expedicionario, el 
Conde de Calderón, al Secretario de Estado y del Despacho, 
acompañando dos ejemplares, impresos, de la proclama que 
con fecha 8 del corriente ha dirigido a las tropas del Ejército 
de su mando, con objeto de reanimar su espíritu abatido, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 103. 
Número 1.629. 
I819.-Septiembre, 12.—TURBACO 
Testimonio de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Juan 
Samano, al Oidor Decano de la Audiencia del Nuevo Reino de 
Granada, ordenándole que inmediatamente se restablezca aquel 
Tribunal en Cartagena de Indias. 
Hay duplicado. 
Anexo 3.0 a la carta de D. Francisco Mosquera, de 4 de 
Enero de 1819. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (33). 
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Número 1.630. 
I819.-Septiembre. 13.-MADRID 
Carta reservada de D. Agustín Saravia y Acosta, al Duque 
de San Fernando, informándole de las fuerzas de mar y tierra 
que tienen los portugueses en el Brasil. 
Hay copia. 
Estado—América en General-Legajo 18, n.0 104. 
Número 1.631. 
1819.-Septiembre, 15.—MAHATES 
Testimonio de un oficio del Decano de la Audiencia de San-
ta Fe, D, Francisco de Mosquera y Cabrera, al Virrey de Santa 
Fe, acusando el recibo de su oficio de 12 del corriente, al que 
no puede dar cumplimiento por estar gravemente enfermo y que 
puede ordenar su ejecución al Oidor que le sigue en turno, etc. 
Hry duplicado. 
Anexo 4.0 a la carta de D. Francisco Mosquera, de 4 de 
Enero de 1820. 
Estante 117-Cajón 6—Legajo 17. (33). 
Número 1.632. 
1819.—Septiembre, 16 
Minuta de Real orden muy reservada al Conde de Calderón, 
General en jefe de la expedición que se preparaba para Buenos 
Aires, acompañando un papel de cifras para que pueda enten-
derse con los sujetos que en el mismo se expresan, y manifes-
tándole que puede tener entera confianza con el coronel D. Fe-
liciano del Río y D. Juan B. de Arechaga. 
(El papel de cifras está con carta de D. Agustín Saravia, de 
9 de Septiembre de 1819.) 
Estado—América en General—Legajo 18, n,0 94. 
Número 1.633. 
I819.-Septiembre, 16.-PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra, D. José María de Alós, 
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al Secretario del Despacho de Estado, para que el Embajador 
de España en Inglaterra averigüe los nombres de los tres indivi-
duos que se dijeron diputados de las tropas descontentas de 
Cádiz, que llegaron a Londres, según avisó el mismo en 6 de 
Agosto último, etc., según solicitan los fiscales encargados de la 
causa que se sigue en el puerto de Santa María y Cádiz, en ave-
riguación de la conspiración tramada en el ejército expedicio-
nario de Ultramar. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 89. 
Número 1.634. 
I819.-Septiembre, 20.—MADRID 
Carta de D. Antonio Garfias al Duque de San Fernando, pri-
mer Secretario de Estado y del Despacho, dando noticias del 
estado de Buenos Aires y Chile y del efecto que causa allí lo 
que se dice de la expedición que se apresta en Cádiz contra 
Buenos Aires. 
Estado - América en General—Legajo 18, n.0 105. 
Número 1.635. 
I819.-Septiembre, 20 . -MADRID 
Minuta de oficio al Embajador de España en Inglaterra, en-
cargándole averigüe los nombres de las tres personas que supo-
nía haber llegado a aquella capital, según avisó en su carta ci-
frada número 580, de 6 de Agosto último. 
Hay otra de la misma fecha, a Guerra. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 90. 
Número 1.636. 
I819.-Septiembre, 22.—CUARTEL GENERAL DE 
ARCOS 
Carta reservada del General en jefe del Ejército expedicio-
nario, el Conde de Calderón, al Duque de San Fernando, acu-
sando el recibo de la copia de la declaración del bloqueo de las 
costas del Perú, hecha por el aventurero Cochrane, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 106. 
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Número 1.637. 
I819.-Septiembre, 27 . -MADRID 
Minuta de oficio al Encargado de Negocios de España en 
los Países Bajos, acusando el recibo de su carta número 29 de 
25 de Agosto último y aprobando lo que ha hecho. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 94. 
Número 1.638. 
I819.-Septiembre, 29.—CUARTEL GENERAL DE 
ARCOS 
Carta reservada del General en jefe del Ejército expedicio-
nario, el Conde de Calderón, al Ministro de Estado, acusando 
el recibo de las instrucciones que le remite de orden de S. M. y 
haciendo algunas consideraciones sobre la prohibición absoluta 
del comercio extranjero. 
(De las instrucciones hay papeleta.) 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 107. 
Número 1.639. 
I819.-Septiembre, 29.—LONDRES 
Carta número 614 del Embajador de España en Londres, el 
Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, dando cuen-
ta de la protesta de Lord Castlereagh contra, la aseveración de 
que Inglaterra se había opuesto a la ratificación del Tratado 
entre España y los Estados Unidos sobre cesión de las Floridas 
y sobre la variación de las Leyes que limitan el comercio de 
nuestras posesiones de América con los extranjeros. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 109. 
Número 1.640. 
1819 
Papel anónimo sobre las ideas de los Estados Unidos con 
respecto a la América Española. Trata del ministro Enving y 
del negociante Meade y de la conducta de Pizarro, etc. 
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Acompaña un volante que dice: 
«Palacio 30 de Septiembre de 1819. | San Fernando. Enté-
rate bien del adjunto papel, que yo he leído todo y háblame de 
él en el despacho de mañana». 
(Hay una rúbrica de S. M.) 
Estado -América en General—Legajo 4, n.0 119. 
Número 1.641. 
I819.-Septiembre, 30.—CARTAGENA 
Pastoral, impresa, del Obispo de Cartagena de Indias, don 
Gregorio José, a sus fieles cristianos de la villa de Mompox, ex-
hortándolos a tomar las armas en defensa de los derechos de 
S. M., etc. Les ofrece indulgencia plenaria en los casos que ex-
presa, 
«Cartagena de Indias.—En la imprenta del Gobierno, por 
D. Juan Antonio Calvo. | Año de 1819.» 
Anexo a la carta del Obispo de Cartagena, de 21 de Octu-
bre de 1819. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (13). 
Número 1.642. 
I819.-Septiembre, 30.—MADRID 
Carta reservada de D. Agustín Tavira y Acosta, al Duque de 
San Fernando de Quiroga, comunicándole las noticias que ad-
quirió en el viaje que hizo en la corbeta de guerra inglesa Blo-
sson, acerca del movimiento de buques ingleses en las costas de 
América, etc. 
Estado—América en General —Legajo 18, n.0 m i 
Número 1.643. 
1819.-Octubre, 2.—BRUSELAS 
Carta número 46 del Encargado de Negocios de España en 
los Países Bajos, D. Fernando de Navia, al Duque de San Fer-
nando y de Quiroga, dando parte de haber sido echados del 
Reino y escoltados hasta la frontera, los individuos que vinieron 
a Gante desde Londres, con intención de reclutar gente para 
América, exceptuando Mr. Grauier de Beauregard que continúa 
preso. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 95. 
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Número 1.644. 
1819.-Octubre, 9.—LONDRES 
Carta número 622 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, contestan-
do a su oficio de 20 de Septiembre último y diciendo que han 
resultado falsas las noticias que comunicó en su carta cifrada 
número 580, sobre la llegada a Londres de tres comisionados 
de las tropas de Cádiz.... 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 91. 
Número 1.645. 
1819.-Octubre, 10.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Oidor Subdecano de la Audiencia de Santa Fe, 
don Gabriel García Vallecillos, al Secretario del Real y Supre-
mo Consejo, D. Silvestre Collar, acompañando una representa-
ción de igual fecha para S. M., dando cuenta de la derrota de 
las tropas españolas en Boyacá, prisión del Comandante gene-
ral, Barreiro, y de su segundo, Ximénez, ocupación de Santa 
Fe por Bolívar, traslado de la Audiencia a Cartagena, etc. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17.(31). 
Número 1.646. 
1819.-Octubre, 13.-MADRID 
Minuta de Real cédula al Duque de San Carlos, acusando 
el recibo de su carta número 614, de 29 de Septiembre, y di-
ciendo que S. M. se aprovechará de sus reflexiones, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 no. 
Número 1.647. 
1819.-Octubre, 18.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Gobernador militar y político de Cartagena de 
Indias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de la Guerra, acompañando una representa-
ción, de igual fecha, para S. M., dándole cuenta de los sucesos 
ocurridos últimamente en el Nuevo Reino de Granada, ocupa-
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ción de la capital por los rebeldes, emigración del Virrey y au-
toridades, etc., y del estado en que se encuentra el Reino. 
Estante 117 —Cajón 6—Legajo 17. (30). 
Número 1.648. 
1819.-Octubre, 21.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D. Gregorio Jo-
sé , a S. M., participando existe completa tranqui-
lidad en su Diócesis, apesar de las turbaciones que ha causado 
al Reino el traidor Simón Bolívar y diciendo ha hecho rogati-
vas y publicado las pastorales, impresas, de que acompaña ejem-
plares, para inspirar a todos confianza y fidelidad, etc. 
(De los impresos hay papeletas.) 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (10). 
Número 1.649. 
1819.-Octubre, 22.—LONDRES 
Carta número 625 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, acompa-
ñando una lista de los buques que deben formar la escuadra in-
glesa destinada al Sur de América. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 96. 
Número 1.650. 
1819.-Octubre, 29.-CARTAGENA DE INDIAS 
Testimonio de una información hecha en Cartagena de In-
dias, por orden del Virrey, sobre la infidencia del Dr. D. Enri-
que Rodríguez, etc. 
Hay duplicado. 
Anexo a la carta número 5 del Virrey Samano, de 1 de Di-
ciembre de 1819. 
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 17. (18). 
Número 1.651. 
1819.-Noviembre, 8.—CARTAGENA 
Proclama impresa de C. R. J. G. a los habitantes de la Nue-
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va Granada, dando a conocer la derrota de Mac Gregor en Río 
Hacha y exhortando a los cartagineses a pelear, etc. 
<Con licencia: Cartagena de Indias, en la imprenta del Go-
bierno, por D. Juan Antonio Calvo. | Año de 1819.» 
Anexo a la carta del Obispo de Cartagena, de 29 de Marzo 
de 1820. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (17). 
Número 1.652. 
1819.-Noviembre, 18. -MADRID 
Carta de D. Juan Antonio de Roxas Queypo y D. Matías 
d'Escuté, al primer Secretario de Estado, el Duque de San Fer-
nando, acompañando una representación de igual fecha que 
dirigen a S. M,, en la cual el coronel Escuté, enviado por el ge-
neral Morillo, expone la situación de aquellos países y la nece-
sidad de que corran estos asuntos por la primera Secretaría de 
Estado. 
Estado—América en General—Legajo 5, n.0 11. 
Número 1.653. 
1819 
Oficios del Ministro de Estado al de la Guerra, y de éste al 
de Estado, sobre el extracto de las Gacetas de Buenos Aires que 
remitió el cónsul de España en Gibraltar, con carta número 55 
de 19 de Julio del corriente año. 
Hay una minuta de decreto mandando insertar en la Gaceta 
un artículo sobre la situación política y militar de Buenos Aires, 
con objeto de reanimar el espíritu público y militar. 
Al pie dice: «Así se le dijo al redactor el 21 de Noviembre 
de 1819.» 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 84. 
Número 1.654. 
1819.-Noviembre, 22 . -MADRID 
Minuta de Real orden al Secretario del Despacho de la Gue-
rra, sobre la necesidad de que se anticipen a la expedición que 
se prepara, uno o dos buques de guerra que pasen a Río Janei-
ro a los fines que expone el Conde de Casa Flórez en su carta 
número 380, de 19 de Agosto último y en otras. 
Estado—América en General- Legajo 18, n.0 89. 
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Número 1.655. 
1819.—Noviembre, 25.—LONDRES 
Carta número 642 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, haciendo 
algunas reflexiones sobre la proposición presentada por Inglate-
rra acerca del comercio libre en América. Trata, con este moti-
vo, de la conducta de Inglaterra y de la que España debe se-
guir, etc. 
Estado -América en General—Legajo 4, n.0 97. 
Número 1.656. 
1819.-Noviembre, 27.-PALACIO 
Real orden muy reservada del Ministro de la Guerra, don 
M. José M.a de Alós, al Secretario del Despacho de Estado, di-
ciendo le devuelve las cartas originales del Ministro de España 
en Río de Janeiro, de 8 y 9 de Septiembre último, que le remi-
tió con Real orden muy reservada de 22 del corriente, cuyas 
copias remite al General en jefe del Ejército expedicionario. 
Conde de Calderón, etc. 
Estado—América en General—Legajo 18, n.0 101. 
Número 1.657. 
I819.-Diciembre, 1.-CARTAGENA DE INDIAS 
Carta reservada número 5 del Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, D. Juan Samano, al primer Secretario de Estado y del 
Despacho, acompañando testimonio del sumario formado con-
tra el Dr. D. Enrique Rodríguez, por el cual se justiñca su per-
versa conducta, como ofreció hacerlo en carta número 3 de 23 
de Octubre último. 
Hay duplicado. 
Estante 117—Gajón 6—Legajo 17. (17). 
Número 1.658. 
^ l a - D i c i e m b r e , 8.—BARCELONA 
Memoria de D. Juan José San Llórente, al Duque de San 
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Fernando, sobre la organización de la expedición que se orga-
niza para América, lugar de su desembarco, destino que deben 
llevar las tropas, cómo debe procederse, etc. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 98. 
Número 1.659. 
I819.-Diciembre, 10.-LONDRES 
Carta número 650 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, continuan-
do sus noticias sobre los armamentos que dicen se hacen en 
aquellos puertos. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 99. 
Número 1.660. 
1819.—Diciembre, 24.—HABANA 
Extracto de carta del Gobernador de la Habana, quejándose 
de que los Virreyes de Santa Fe y México le remiten presos 
destinados a la Península, contra lo dispuesto en la cédula de 
13 de Marzo último, y lo que ha resuelto hacer en el caso que 
consulta de D. Enrique Rodríguez, vecino de Cartagena de In-
dias, remitido a la Habana por el Virrey de Santa Fe, con des-
tino a España. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (16.) 
Número 1.661. 
I819.-Diciembre, 24.—TRIESTE 
Extracto de la carta número 60 del cónsul de España en 
Trieste, al primer Secretario de Estado, avisando se están em-
barcando en aquel puerto cañones, morteros, fusiles, etc., con 
destino a la isla de San Tomás. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 109. 
Número 1.662. 
I819.-Diciembre, 26.—PARÍS 
Carta número 1.624 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núñez, al Duque de San Fernando, acom-
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pañando la contestación del Gobierno francés a la reclamación 
que de Real orden hizo contra la protección que las autorida-
des de la isla de San Martín daban a los corsarios insurgentes. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 100. 
Número 1.663. 
I820.-Enero, l . - V I E N A 
Carta número 507 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando, acompañando co-
pia, en francés, de la Nota que ha pasado al príncipe de Metter-
nich y de la contestación de éste con motivo del aviso que ha-
bía recibido del cónsul en Trieste, sobre una expedición de ar-
mas para las colonias de España. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 no. 
Número 1.664. 
I820.-Enero, 4.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Oidor Decano, Regente de la Audiencia de Santa 
Fe, D. Francisco de Mosquera y Cabrera, a S. M., informándo-
le de los acontecimientos de aquel Reino, derrota de las tropas 
mandadas por el coronel Barreiro, invasión de la capital por 
Simón Bolívar, etc., de lo cual no había dado parte antes por 
hallarse gravemente enfermo. 
(De los anexos hay papeleta). 
Hay duplicado. 
Estante 117—Cajón ó—Legajo 17. (32). 
Número 1.665. 
I820.-Enero, 12. -MADRID 
Minuta de oficio al Embajador de España en Francia, el 
Duque de Fernán Núñez, acusando el recibo de su carta núme-
ro 1.624, de 26 de Diciembre último y diciendo que satisface 
poco la respuesta del Gobierno francés a que se refiere la carta. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 icx. 
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Número 1.666. 
I820.-Enero, 12.—PARÍS 
Carta número 1.642 del Embajador de España en Francia, 
el Duque de Fernán Núfiez, al Duque de San Fernando, acom-
pañando una memoria, en francés, de Mr. Lossele des Alleux, 
antiguo oficial de Infantería, de 30 de Diciembre de 1819, ex-
poniendo la situación de Buenos Aires, facilidad de conquistar 
aquellas provincias, etc., y ofreciendo sus servicios. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 102. 
Número 1.667. 
I820.-Enero, 1 2 - V I E N A 
Carta número 515 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y de Quiroga, acom-
pañando copia de una nota del príncipe de Metternich, de 8 del 
corriente, contestando a la suya de 25 de Diciembre último, 
relativa a la expedición de armas que se preparaba en Trieste... 
Estado - América en General—Legajo 4, n.0 m . 
Número 1.668. 
I820.-Enero, 16.-PALACIO 
Real decreto al Duque de San Fernando, disponiendo pase 
a Bustamante, para su informe, un papel reservado y anónimo 
que acompaña, sobre la conveniencia de dar destino a las fuer-
zas navales armadas en Cádiz, si la expedición contra el Río de 
la Plata se retardase, y encargándole le proponga el plan del 
bloqueo de Buenos Aires, etc. 
Estado —América en General—Legajo 17, n.0 9. 
Número 1.669. 
I820.-Enero, 21.-TRIESTE 
Carta número 4 del cónsul de España en Trieste, D. Carlos 
Alexandro de Lellis, al Duque de San Fernando, acompañando 
copia de la respuesta de aquel Gobierno a su instancia contra 
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la expedición de armas que se intenta hacer desde aquel puerto 
a la isla de San Tomás. 
Estado -América en General- Legajo 4, n.0 112. 
Número 1.670. 
1820.—¿Enero, 26? 
Minuta de Real orden reservadísima a D.Juan de Latre, don 
Antonio Pilón, D. Nicolás Estrada, D José Bustamante y don 
Fernando de la Serna, encargando a cada uno informe reserva-
dísimamente sobre los tres puntos siguientes: 
i.0 Si se retardase por cualquier causa la salida de la expe-
dición preparada para el Río de la Plata ¿cuál sería el uso que 
pueda hacerse de las fuerzas navales reunidas? 
2.0 ¿Sería conveniente y practicable el bloqueo de Buenos 
Aires? 
3,0 ¿Qué fuerzas serían necesarias? 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 10. 
Número 1.671. 
I820.-Enero, 26 . -MADRID 
Informe de la Contaduría General sobre la suspensión del 
Intendente de Caracas, D. Francisco X. de Arambarri, por el 
general D. Pablo Morillo y nombramiento interino de D. Juan 
Domingo de Duarte. 
Estante 133—Cajón 4—Legajo 20. (2). 
Número 1.672. 
I820.-Enero, 28.—TRIESTE 
Carta número 5 del cónsul de España en Trieste, D. Carlos 
Alexandro de Lellis, al Duque de San Fernando, dándole cuen-
ta de los aprestos que se hacen en aquel puerto para América. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 113. 
Número 1.673. 
I820.-Enero, 31.—LONDRES 
Carta número 681 del Embajador de España en Inglaterra, 
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el Duque de San Carlos, al Duque de San Fernando, diciendo 
que en la ocasión más oportuna que se le presente pedirá al 
Gobierno británico nuevas explicaciones sobre los armamentos 
que hace para la América Meridional. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 103. 
Número 1.674. 
1820.—Febrero, l . - L A HAYA 
Carta número 88 del Ministro de España en La Haya, don 
Fernando de Navia, al Duque de San Fernando y de Quiroga, 
comunicándole la respuesta del Ministro de Justicia con motivo 
del proceso que se ha hecho a Mr. Grauier de Bauregard, que 
se hallaba en aquel Reino reclutando gente para los insurgentes 
de América, etc. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 108. 
Número 1.675. 
I820.-Febrero, 2 . -VIENA 
Carta número 524 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y de Quiroga, remi-
tiendo copia de la última nota que ha pasado a aquel Gobierno 
sobre la expedición de armas que se prepara en Trieste y de la 
respuesta del príncipe de Metternich. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 114. 
Número 1.676. 
I820.-Febrero, 2 . -PALACIO 
Real orden del Ministro de la Guerra, al de Hacienda, par-
ticipándole que S. M. se ha servido nombrar Comandante ge-
neral de Panamá al Mariscal de campo D. Pedro Ruíz de Po-
rras, residente en Santa Marta. 
Estante 116—Cajón 6—Legajo 6. (3). 
Número 1.677. 
I820.-Febrero, 4 
Consulta del Consejo de Indias sobre una representación 
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del ex-Virrey de Santa Fe, D. Francisco de Montalvo, solicitan-
do se le dispense la icsidencia que debe dar del tiempo de su 
gobierno. 
Estante 116-Cajón s~Legajo 22, (50). 
Número 1.678. 
I820.-Febrero, 4.—MADRID 
Oficio de D. Juan de Latre, al Duque de San Fernando y de 
Quiroga, contestando al suyo de 26 del próximo pasado, sobre 
el uso que se podría dar a las fuerzas navales preparadas para 
la expedición del Río de la Plata; si sería conveniente el bloqueo 
de Buenos Aires, etc. 
Estado—América en General-Legajo 17, n.0 11, 
Número 1.679. 
I820.-Febrero, 4.—MADRID 
Oficio reservado de D. Antonio Pilón, al Duque de San Fer-
nando y de Quiroga, contestando al suyo de 26 del próximo 
pasado, sobre el uso que se podría dar a las fuerzas navales 
preparadas para la expedición del Río de la Plata; si sería con-
veniente el bloqueo de Buenos Aires, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 12. 
Número 1.680. 
I820.-Febrero, 7 . -VIENA 
Carta número 528 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y Quiroga, diciendo 
ha dado parte de la expedición de armas que se prepara en 
Trieste, al Ministro de S. M. en Dinamarca, al cónsul en los 
Estados Unidos y al vice cónsul en la Nueva Orleans. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 115. 
Número 1.681. 
I820.-Febrero, 8.—TRIESTE 
Carta número 7 del cónsul de España en Trieste, D. Carlos 
Alexandro de Lellis, al Duque de San Fernando, participando 
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había salido de aquel puerto una expedición de armas y caño-
nes a bordo del navio inglés Esher, y acompañando copia de 
un artículo de la Gaceta relativo a armas que pasan de Nueva 
York a la escuadra de Cochrane. 
Estado—América en General-Legajo 4, n.0 116. 
Número 1.682. 
I820.-Febrero, 12.-MADRID 
Consulta del Consejo de Indias, sobre lo representado por 
el Ayuntamiento de Cartagena de Indias acerca de las ventajas 
que ha tenido aquella provincia después de la pacificación, bajo 
el mando de su actual gobernador, D. Gabriel de Torres. 
Estante 119—Cajón 1—Legajo 13. (22). 
Número 1.683. 
1820.—Febrero, 12 
Consulta del Consejo de Indias, acerca de la representación 
del Ayuntamiento de Cartagena de Indias, de 19 de Junio últi-
mo, solicitando de S. M. se digne prorrogar en aquel Gobierno 
a su actual gobernador, el brigadier D. Gabriel de Torres y Ve-
lasco, etc. 
Estante 116—Cajón 5—Legajo 22. (51). 
Número 1.684. 
I820.-Febrero, 14 . -MADRID 
Oficio muy reservado de D. Nicolás de Estrada, al Secreta-
rio de Estado y del Despacho, contestando al suyo de 26 del 
próximo pasado, sobre el uso que se podría hacer de las fuerzas 
navales preparadas para la expedición del Río de la Plata-, si 
sería conveniente el bloqueo de Buenos Aires, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 13. 
Número 1.685. 
I820.-Febrero, 14. -MADRID 
Oficio reservado de D. José de Bustamante, al Duque de 
San Fernando y de Quiroga, contestando al suyo de 26 del pró-
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ximo pasado, en el que le preguntaba cuál sería el uso más con-
veniente que podría hacerse de las fuerzas navales reunidas para 
la expedición del Río de la Plata; si por alguna causa se hubie-
ra de retardar su salida y si sería practicable y útil el bloqueo 
de Buenos Aires. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 14. 
Número 1.686. 
I820.-Febrero, 19.-MADRID 
Oficio reservado de D. Juan de la Serna, al Duque de San 
Fernando, contestando al suyo de 26 del próximo pasado, sobre 
el uso que se podría dar a las fuerzas navales preparadas para la 
expedición del Río de la Plata; si sería conveniente el bloqueo 
de Buenos Aires, etc.' 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 15. 
Número 1.687. 
I820.-Febrero, 25 
Minuta de un informe reservado ¿del Duque de San Fernan-
do y de Quiroga?, haciendo un resumen de las contestaciones 
que han dado las personas a quienes consultó con fecha 26 de 
Enero próximo pasado. Dice que conviene suspender por ahora 
el bloqueo de Buenos Aires y que es urgente enviar a la Costa 
Firme los buques que tiene acordado, pasando una fragata a 
Cartagena de Indias, otro buque al Seno Mexicano, etc. 
Estado—América en General—Legajo 17, n.0 16. 
Número 1.688. 
1820.—Febrero 
Borrador de un informe del primer Secretario de Estado, 
proponiendo a S. M. que los asuntos de la pacificación de Amé-
rica radiquen en un solo Ministerio, etc. 
Estado—América en General—Legajo 5, n.0 12. 
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Número 1.689. 
I820.-Marzo, 15.-VIENA 
Carta número 539 del Embajador de España en Viena, don 
Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y Quiroga, diciendo 
que conforme se le previene, se quejará de la expedición de ar-
mas que ha salido de Trieste con destino a Nueva Orleans. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 117. 
Número 1.690. 
1820.—Marzo, 28.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D. Gregorio Jo-
sé , a S. M. , participando: que el n del corriente 
desembarcaron en Río Hacha 900 facciosos mandados por el 
caraqueño Montiila, con ánimo de extenderse por el valle Du-
par y atacar a Mompox y a toda la provincia; que se había reci-
bido la noticia de la entrada de D. Sebastián Calzada en Popa-
yán, derrotando un cuerpo de 800 enemigos; que comunicó al 
Virrey lo que había observado en su visita y lo que convendría 
hacer, etc. 
Estante 119 - Cajón 7—Legajo 19. (14). 
Número 1.691. 
1820.-Marzo, 29.—CARTAGENA 
Carta del Obispo de Cartagena de Indias, D. Gregorio Jo-
sé , al Marqués de Mata Florida, acompañando 
copia de los impresos que ha publicado para desengaño de sus 
feligreses en las actuales circunstancias de ser amenazados por 
Bolívar y sus secuaces, y exponiendo el estado de la opinión 
pública y el defraude horroroso que se hace de la Real Ha-
cienda. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (16). 
Número 1.692. 
1820.-Abril, 12.-VIENA 
Carta número 549 del Embajador de España en Viena, don 
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Pedro Cevallos, al Duque de San Fernando y Quiroga, diciendo 
que aquel Gobierno ha respondido a su reclamación sobre la 
expedición de armas salida de Trieste, lo que predijo en su car-
ta número 539, de 15 de Marzo último. 
Estado - América en General- Legajo 4, n.0 118. 
Número 1.693. 
1820 
«Alcance | al Diario del Gobierno de la Habana | del sába-
do 15 Abril de 1820», 
Trata del juramento de la Constitución. 
Anexo a la carta reservada número 7 de Samano, de 30 de 
Mayo de 1820. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (38). 
Número 1.694. 
1820.-Abril, 15.—CUARTEL GENERAL DE NUEVA 
VALENCIA 
Carta número 29 del General en jefe del Ejército expedicio-
nario de Costa Firme, D. Pablo Morillo, al Secretario de Estado 
y del Despacho Universal de Hacienda, remitiendo la propuesta 
de empleos vacantes en el Ministerio de Real Hacienda de aquel 
ejército. 
Estante 130—Cajón 5 —Legajo 5. (1). 
Número 1.695. 
1820 
cDiario extraordinario | Constitucional | del Gobierno de la 
Habana | del lunes 17 de Abril de 18201. 
Es una proclama del general Cagigal al pueblo de la Haba-
na, sobre el juramento de la Constitución. 
Anexo a la carta reservada número 7 de Samano, de 30 de 
Mayo de 1820. 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (39). 
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Número 1.696. 
I820.-Mayo; 18.-PALACIO 
Borrador de oficio al Secretario del Consejo de Estado, pa-
ra que éste consulte sobre quién debe entender en los asuntos 
de la pacificación de Indias, etc. 
Estado -América en General—Legajo 5, n.0 13. 
Número 1.697. 
I820.-Mayo, 30.—CARTAGENA 
Carta reservada número 7 del Virrey del Nuevo Reino de 
Granada, D. Juan Samano, al primer Secretario de Estado, 
acompañando copia de otra que con el número 24 dirige al Mi-
nistro de la Guerra, dando cuenta del ataque del puerto de Río 
Hacha por una escuadrilla enemiga procedente de Margarita y 
de haberse jurado en la Habana la Constitución política de la 
Monarquía. 
(De algunos anexos hay papeleta). 
Estante 116—Cajón 7—Legajo 3. (37). 
Número 1.698. 
I820.-Mayo, 30.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta número 8 del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia, acompañando un informe que dirige a S. M., 
representando lo útil que sería recayese la plaza de Regente de 
aquella Audiencia en el Oidor Sub decano, D, Gabriel García 
Vallecillos, por no haberse presentado el Regente nombrado, 
D. Juan Collado, y tenerse noticia de haber fallecido. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (24). 
Número 1.699. 
I820.-Junio, 7.—CARTAGENA 
Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, al Virrey de Santa Fe, dándole cuenta de 
lo ocurrido en aquella plaza con motivo de querer se jurase la 
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Constitución política de la Monarquía Española del año 12, 
estado de los ánimos, etc., y acompañando copia del acta de la 
Junta de autoridades celebrada en igual fecha para tratar de es-
te asunto. 
Anexo i.0 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju-
nio de 1820. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (53). 
Número 1.700. 
I820.-Junio, 12.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia del acta de la Junta de Guerra celebrada en Cartage-
na de Indias, en la que se acordó oficiar al Virrey, D. Juan Sa-
mano, para que jurase la Constitución en el día siguiente. 
Anexo 8.° a la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju-
nio de 1820. 
Estante 117—Cajón 7—Legajo 17. (54). 
Número 1.701. 
1820.-Junio, 13.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Virrey de Santa Fe, D. Juan Samano, 
al Gobernador, Presidente, etc., de la Junta de Cartagena de 
Indias, exponiendo las razones por que no jura la Constitución 
y diciendo conviene en retirarse de aquella provincia por falta 
de salud. 
Anexo 9.0 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju-
nio de 1820. 
Estante 117—Cajón 6 —Legajo 17. (55). 
Número 1.702. 
I820.-Junio, 13.-CARTAGENA DE INDIAS 
Copia del acta de la Junta de Guerra celebrada en Cartage-
na de Indias, en la que se acordó insistir nuevamente ante el 
Virrey, D. Juan Samano, para que jurase la Constitución, por 
las razones que se exponen. 
Anexo 10 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju-
nio de 1820. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (56). 
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Número 1.703. 
1820.-Junio, 15.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Virrey del Nuevo Reino de Granada, 
D. Juan Samano, al Gobernador de Cartagena de Indias, con-
testando a su oficio de 13 del corriente y diciendo había decidi-
do consultar a los Gobernadores de aquellas provincias, para 
que expongan su modo de pensar en este asunto, etc. 
Anexo 11 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 30 de Ju-
nio de 1820. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (57). 
Número 1.704. 
1820.-Junio, 15.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia del acta de la Junta de autoridades celebrada en Car-
tagena de Indias, en la que se acordó desconocer la autoridad 
del Virrey, después de la negativa de éste a la invitación que se 
le hizo por tercera vez para que jurase la Constitución, etc. 
Anexo 12 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 3c de Ju-
nio de 1820. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (58). 
Número 1.705. 
I820.-Junio, 17.—CARACAS 
Copia, traducción de la Gaceta de Jamaica, de un oficio del 
general Morillo a D. Mariano Montilla, invitándolo a entablar 
negeciaciones de paz y a suspender las hostilidades, etc. 
Anexo 4.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6), 
Estante 117—Cajón 6-Legajo 17. (50). 
Número 1.706. 
1820.-Junio, 17.-MADRID 
Memorial suscrito por apoderado de D. Francisco Mosquera 
y Cabrera, Ministro de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá, so-
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licitando licencia de un año para pasar a Puerto Rico a recoger 
sus hijos, etc. 
Estante 117 Cajón 6—Legajo 17. (23), 
Número 1.707. 
1820.-Junio, 22 . -CÓRDOBA 
Memorial de D. Juan de Vega, natural de Santa Fe de Bo-
gotá, teniente del Regimiento auxiliar de Santa Fe (de los insur-
gentes) y prisionero de guerra desde el año de 1814, al Secreta-
rio del Despacho de la Gobernación de Ultramar, exponiendo 
los sufrimientos que ha experimentado en su larga prisión, etc., 
y solicitando pasaporte para pasar a su país. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (20). 
Número 1.708. 
I820.-Junio, 24 . -MADRID 
Minuta de Real orden al Obispo de Cartagena de Indias, 
dándole gracias, en nombre de S. M,, por los recomendables 
servicios que dice en su carta de 28 de Marzo último haber 
prestado contra los sediciosos y encargándole procure llamar la 
atención de sus diocesanos hacia las ventajas que les proporcio-
na la Constitución política de la Monarquía española. 
Estante 119—Cajón 7—Legajo 19. (15). 
Número 1.709. 
I820.-Junio, 29.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio de D. Juan Samano al Gobernador, Co-
mandante General de Cartagena de Indias, pidiéndole la corres-
pondencia oficial llegada el día anterior, para dar cumplimiento 
a las órdenes, etc. 
Anexo i.0 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 27 de Julio 
de 1820. 
Estante ii7~Cajón 6—Legajo 17. (45). 
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Número 1.710. 
I820.-Junio, 29.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Gobernador, Comandante General 
de Cartagena de Indias, D. Gabriel de Torres, al Mariscal de 
Campo D. Juan Samano, contestando a su oficio de esta fecha. 
Dice que habiendo sido desconocida su autoridad por su 
constante negativa a jurar la Constitución, ha reasumido él el 
banco (¿mando?), y no puede, sin especial rehabilitación, volver 
al ejercicio de sus empleos, etc., y que espera que en lo sucesivo 
suspenda toda contestación sobre el particular. 
Anexo 2.° a la carta de D. Gabriel de Torres, de 27 de Julio 
de 1820. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (46.) 
Número 1.711. 
I820.-Junio, 30.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Gobernador, Comandante General de Cartagena 
de Indias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y de la 
Gobernación de Ultramar, dando cuenta, con documentos, de 
los sucesos ocurridos en la jura de la Constitución, Expone los 
males que ha sufrido aquel país bajo el mando despótico del 
Virrey D. Juan Samano, resistencia de éste a jurar la Constitu-
ción, etc. 
(Hay un extracto de la relación que—dice—dirige a S. M.) 
De los anexos hay papeleta. 
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 17. (51-52,) 
Número 1.712. 
I820.-Julio, 1.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio de D, Juan Samano, al Gobernador, Co-
mandante General de Cartagena de Indias, insistiendo en su 
petición de entrega de la correspondencia. Dice que conserva 
su autoridad y le hace responsable de lo que resulte por privar-
le de la libertad en el ejercicio de sus funciones, etc. 
Anexo 3,0 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 27 de Julio 
de 1820. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (47,) 
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Número 1.713. 
I820.-Julio, 3.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Gobernador, Comandante General 
de Cartageda de Indias, D. Gabriel de Torres, al Mariscal de 
Campo, D. Juan Samano, contestando a su oficio de i.0 del co-
rriente. Rechaza las afirmaciones que hace sobre lo arbitrario 
que ha sido el desconocimiento de su autoridad y de los medios 
de que se ha servido para sembrar la discordia, etc. 
Anexo 4.0 a la carta de D. Gabriel de Torres, de 27 de Julio 
de 1820. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 27. (48.) 
Número 1.714. 
I820.-Julio, 4.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Regente de la Audiencia de Santa Fe, D. Francis-
co de Mosquera y Cabrera, al Ministro de Gracia y Justicia, 
dando parte, con documentos, de haberse jurado la Constitu-
ción en Cartagena de Indias, y de los sucesos que allí ocurrie-
ron con este motivo. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (87.) 
Número 1.715. 
1820.-Julio, 5 
Consulta del Consejo de Estado sobre la pacificación de 
América y centro de unidad de donde deben partir las provi-
dencias para el mejor acierto y buen éxito de las mismas. 
Estado—América en General—Legajo 5, n.0 14. 
Número 1.716. 
I820.-Julio, 12.—G ALAROZ A 
Carta del Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, D. Isidoro Do-
mínguez, al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y 
Justicia, D. José García Herreros, exponiendo que desde el 16 
de Enero de este año, en que fué consagrado, no ha cesado de 
recibir noticias de su Diócesis y de la imposibilidad de recobrar 
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la capital y de hallar medios para emprender su viaje, etc. Soli-
cita la administración de alguna Silla vacante en la Península o 
alguna Dignidad o Beneficio. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (81). 
Número 1.717. 
I820.-Julio, 13.—PANAMÁ 
Cartas números 1 y 2 del Gobernador político interino de 
Panamá,, Dr. Manuel de Urriola, al Secretario de Estado y del 
Despacho de la Gobernación de Ultramar, participando la 
muerte del Comandante General, D. Alexandro Hore, ocurrida 
el 8 del corriente, y dando cuenta de haberse jurado la Consti-
tución e instaládose el Ayuntamiento Constitucional, etc. 
Estante 117—Cajón 6-Legajo 17. (35). 
Número 1.718. 
I820.-Julio, 20.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, al General en jefe de las fuerzas de los 
disidentes de Santa Fe, haciéndole varias proposiciones dirigi-
das a obtener la paz, cesación de hostilidades, etc. 
Anexo i.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50). 
Número 1.719. 
1820.-Julio, 20.-CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D, Gabriel de Torres, a D. Mariano Montilla, rogándole envíe 
al General en jefe de los Ejércitos americanos de Nueva Grana-
da los pliegos que le dirige para entrar en negociaciones, y di-
ciendo que si se halla autorizado pueden entrar en un convenio 
amistoso, interino, mientras dicho Jefe contesta, etc. 
Anexo 2.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6). 
Estante 117-Cajón 6—Legajo 17. (50). 
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Número 1.720. 
I820.-Julio, 21.-CUARTEL GENERAL DE LA DIVI-
SIÓN EXPEDICIONARIA DE TURBACO 
Copia de un oficio de D, Mariano Montilla, del Orden de 
Libertadores, coronel de los Ejércitos de la República de Co-
lombia y comisionado especial del Sr. Presidente, etc., al Jefe 
Superior político y militar de la plaza de Cartagena, D. Ga-
briel de Torres, acusando el recibo de su oficio del día anterior 
y diciendo que no oirá ninguna proposición de paz mientras no 
se le entregue la plaza de Cartagena y ofreciendo ciertas condi-
ciones, etc. 
Anexo 3.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50). 
Número 1.721. 
I820.-Julio, 27.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta del Gobernador, Comandante General de Cartagena 
de Indias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y del 
Despacho de la Gobernación de Ultramar, dando cuenta de las 
gestiones hechas por el Virrey, D. Juan Samano, con posteriori-
dad al 30 de Junio, para volver al mando; su embarco para Ja-
maica, y noticias que tiene de que piensa pasar a Panamá, lo 
cual produciría la más terrible discordia, etc. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (44). 
Número 1.722. 
I820.-Julio, 28.—BARRANQUILLA 
Copia, traducción de la Gaceta de Jamaica, de un oficio de 
D. Mariano Montilla, a D. Pablo Morillo, contestando al suyo 
de 17 de Junio próximo pasado. Le hace grandes inculpaciones 
por sus crueldades y dice que no oirá proposiciones de paz sin 
el reconocimiento previo de la independencia. 
Anexo 4.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119-Cajón 2—Legajo 7. (6). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50). 
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Número 1.723. 
1820—Julio, 30.—PANAMÁ 
Carta número i del Teniente de Rey en Panamá, D. Pedro 
Aguilar, al Secretario de Estado y del Despacho de la Goberna-
ción de Ultramar, dando cuenta que por muerte del Coman-
dante general, D. Alexandro Hore, ocurrida el 8 del corriente, 
ha reunido en su persona todos los mandos, pero que el Ayun-
tamiento no lo reconoce como Jefe político. 
Estante iiy—Cajón 6—Legajo 37. (85). 
Número 1.724. 
I820.-Julio 
«El | Censor | Americano. | «Cum tabulis animum Censoris 
sumet honesti. ] Hor. epist. I I . 2.» | Tomo I . \ Londres: | Im-
preso para los editores. | Por L. Nichols, Callejón de Earl. | 
Calle de Newpórt. | 1820». 
Contiene: 
—Prospecto. 
—Estado de la revolución de América. 
—Noticias y documentos. 
—Etc., etc. 
Foliado I a I V + 1 a 114. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.725. 
1820.-Agosto, 4.—SACEDÓN 
Minuta de Real orden al Secretario del Consejo de Estado 
participándole que S. M. ha resuelto, de conformidad con la 
consulta del Consejo de 5 de Julio último, que el asunto de la 
pacificación de América radique en la Secretaría del Despacho 
de la Gobernación de Ultramar. 
Estado—América en General—Legajo 5, n.0 16. 
tKDEPENDBNOlA DE AM&ltCA.—CATÁLOGO DE DOCUMENTOS £)9 
Número 1.726. 
I820.-Agosto, 15.-KINGSTON (JAMAICA) 
Extracto de carta del Decano de la Audiencia de Santa Fe, 
D. Francisco de Mosquera, y del acuerdo de éste, de 22 de Ju-
lio último, sobre disolución de dicha Audiencia. 
Estante 117- Cajón 6—Legajo 17. (80). 
Número 1.727. 
1820.—Agosto, 20 
Extracto de carta del Ayuntamiento Constitucional de Pa-
namá, dando cuenta de la perversa conducta de algunos oficia-
les y soldados del Batallón de Cataluña, desafectos al sistema 
Constitucional. 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 18, (5). 
Número 1.728. 
I820.-Agosto, 22.—CARACAS 
Informe original del Ayuntamiento de Caracas hecho en 
cumplimiento de oficio del Jefe superior político de 9 del co-
rriente sobre los sujetos que por no tener concepto público mo-
ral, desinterés, aptitud, etc., no son dignos ni apropósito para 
obtener las plazas de magistrados y jueces de i.a instancia, y 
sobre los que por tener estos requisitos sean dignos de servir 
los mismos destinos. 
Estante 131—Cajón 4~Legajo 12. (22), 
Número 1.729. 
I820.-Agosto, 23.—CUARTEL GENERAL DEL LIBER-
TADOR EN BARRANQUILLA 
Copia de un oficio del Libertador, Presidente de Colombia, 
Simón Bolívar, al Jefe superior político y militar de la plaza de 
Cartagena de Indias, acusando el recibo de su oficio, de 20 de 
Julio último, y diciendo está dispuesto a tratar de paz para cu-
yo efecto puede mandar sus diputados a Turbaco, donde se ha-
llará el 26 del corriente. 
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Anexo 6.° a la carta muy reservada número i de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50). 
Número 1.730. 
1820.—Agosto, 25 
Extracto de carta del Obispo de Santa Marta, Fray Antonio 
Gómez Polanco, informando de la conducta poco arreglada del 
Gobernador de aquella Plaza, D. Pedro Ruíz de Porras, 
Estante 117—Cajón 6 -Legajo 17. (42). 
Número 1.731. 
I820.-Agosto, 26.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, al General en jefe del Ejército americano 
de la Nueva Granada, acusando el recibo de su comunicación 
de 23 del corriente. Le excita a restablecer la tranquilidad de 
aquellos países; le pide manifieste su modo de pensar en la ma-
teria y proponga las dudas que se le ofrezcan para poder esta-
blecer las bases de la futura felicidad de aquellos dominios, etc. 
Anexo 7.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6). 
Estante 117 —Cajón 6-Legajo 17. (50). 
Número 1.732. 
I820.-Agosto, 26.—LONDRES 
Carta número 48 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de Frías y de Uceda, a D. Evaristo Pérez de Castro, 
sobre la publicación del Censor Americano, producción, dice, 
de Irisarri, Bergara, Rivas y otros. 
(No está el número í, que avisa acompaña). 
Estado—América en General —Legajo 4, n.0 105. 
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Número 1.733. 
I820.-Agosto, 27.—CUARTEL GENERAL LIBERTA-
DOR EN TURBACO 
Copia de un oficio del general Bolívar, al Jefe Superior po-
lítico y militar de Cartagena de Indias, acusando el recibo de 
su comunicación de 26 del corriente. Dice que antes de tratar 
del armisticio que pide en su carta de 20 de Julio, desea tener 
una conferencia relativa al asunto; termina diciéndole: csi V. S. 
quiere ser admitido a ella o enviar sus diputados está en liber-
tad de hacerlo y si no continuarán las hostilidades». 
Anexo 8.° a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7, (6). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50). 
Número 1.734. 
1820.—Agosto, 27.—CUARTEL GENERAL DE TUR-
BACO 
Copia de un oficio del Presidente de la República, Capitán 
General de sus Ejércitos, etc., Simón Bolívar, al comandante 
D. Francisco Doña, excitándole a traicionar a España y ofre-
ciéndole grados y otras recompensas si enarbola el estandarte 
de la República en aquellas fortalezas (¿de Cartagena?). 
Anexo 11 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50). 
Número 1.735. 
1820.-Agosto, 28.—CARTAGENA DE INDIAS 
Copia de un oficio del Gobernador de Cartagena de Indias, 
D. Gabriel de Torres, al General en jefe de los Ejércitos ameri-
canos disidentes de la Nueva Granada. Acusa el recibo del suyo 
del día anterior; se lamenta de la interpretación que dió a su 
comunicación de 20 de Julio; dice que la nación española le 
propone: i.0, la sumisión y reunión a ella; 2.0, el juramento y 
obediencia a su Constitución, y 3.0, la remisión de Diputados a 
las Cortes... Que sin la contestación categórica a estos puntos 
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nada puede adelantar y bajo estas bases es que propuso, pero 
no pidió, un armisticio, etc. 
Anexo 9.0 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820, 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6). 
Estante 117-Cajón 6—Legajo 17. (50). 
Número 1.736. 
1820.-Agosto, 28.—CUARTEL GENERAL LIBERTA-
DOR EN TURBACO 
Copia de un oficio del ayudante general de E. M. G. de Bo-
lívar, J. G. Pérez, al Brigadier Jefe Superior de la Plaza de Car-
tagena de Indias. Dice que al recibir S. E. su nota de hoy, arre-
batado de la más justa indignación, arrojó la pluma de la mano 
y le ha ordenado contestar «que es el colmo de la demencia 
proponer a la República de Colombia su sumisión a España», 
etc. (Toda la comunicación está llena de conceptos altamente 
ofensivos para los españoles). 
Anexo 10 a la carta muy reservada número 1 de D. Gabriel 
de Torres, de 22 de Septiembre de 1820. 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (6). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50). 
Número 1.737. 
1820 
«El | Censor Americano, | Agosto de 182c. | Núm. II». 
«Londres: | Impreso para los editores. | Por L . Nichols, callejón 
de Earl, calle Newport». 
Contiene: 
—Extractos de la obra titulada: «Teoría de las Cortes...» 
—Continuación de la Memoria sobre el presente estado de 
Chile. 
—Noticias y documentos de Buenos Aires, Chile, Colom-
bia, etc. 
Foliado, 115 a 194. 
Estante 146—Cajón 1—Legajo 15. 
Biblioteca del Archivo General de Indias. 
Número 1.738. 
1820.—Septiembre, 14.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta número 15 del Gobernador, Comandante General, et-
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cétera, de Cartagena de Indias, D. Gabriel de Torres, al Secre-
tario de Estado y de la Gobernación de Ultramar, participando 
que en cumplimiento de la Real orden de 10 de Marzo último, 
quedó instalado en aquella Plaza el Ayuntamiento Constitu-
cional. 
Hay duplicado. 
Estante 117—Cajón 6 - Legajo 17. (41). 
Número 1.739. 
1820.-Septiembre, 19.—LONDRES 
Carta cifrada número 94 del Embajador de España en In-
glaterra, el Duque de Frías y de Uceda, a D. Evaristo Pérez de 
Castro, acompañando recortes de algunos periódicos y entre 
ellos uno del Morning Post, del 15 del corriente, sobre la utili-
dad que reportaría a la Gran Bretaña sostener la insurrección 
de América, etc. 
(Hay copia descifrada). 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 106. 
Número 1.740. 
1820.-Septiembre, 22.—CARTAGENA DE INDIAS 
Carta muy reservada número 1 del Gobernador, Comandan-
te General, Jefe Superior de la provincia de Cartagena de In-
dias, D. Gabriel de Torres, al Secretario de Estado y del Despa-
cho de la Gobernación de Ultramar, manifestando el ningún 
resultado que han tenido las proposiciones hechas a los disiden-
tes, en cumplimiento de la Real orden muy reservada de 11 de 
Abril de 1820, y exponiendo las medidas que se podrían adop-
tar para la pacificación de aquel país. 
(De los anexos hay papeleta). 
Estante 119—Cajón 2—Legajo 7. (5). 
Estante 117—Cajón 6—Legajo 17. (50), 
Número 1.741. 
1820.-Septiembre, 23.—LONDRES 
Carta reservada número 103 del Embajador de España en 
Londres, el Duque de Frías, a D. Evaristo Pérez de Castro, dán-
dole parte de una conferencia que ha tenido con D. Antonio 
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Nariño, ex-Presidente del Gobierno de Nueva Granada y dipu-
tado a Cortes, sobre asuntos de América. 
(Es de interés). 
Estado—América en General—Legajo 20, n.0 6. 
Número 1.742. 
1820.-Septiembre, 24.-LONDRES 
Carta número 109 del Embajador de España en Inglaterra, 
el Duque de Frías y de Uceda, a D. Evaristo Pérez de Castro, 
diciendo acompaña (no está) el cuaderno 2 ° del periódico £ ¿ 
Censor Americano, en el cual notará que la independencia abso-
luta es el norte exclusivo de los americanos españoles. 
Trátase en este periódico del proyecto de poner un infante 
en el trono de Buenos Aires. 
Estado—América en General—Legajo 4, n.0 107. 
éEê ô t̂ ottea S&vtxao. 
( C o n t i n u a r á ) 
Los Archivos de la 
R e p ú b l i c a Argentina 
( N O T I C I A S A N O T A D A S , E X T R A C T A D A S 
Y C O O R D I N A D A S , P A R A UN E N S A Y O 
D E GUÍA D E L I N V E S T I G A D O R ) 
A D. PEDRO TORRES LANZAS. 
L PALABRAS PRELIMINARES.—II. ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE BUE-
NOS AIRES.—III. ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE LA PLATA.— 
IV. ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE PARANÁ.—V. ARCHIVOS DE LA 
CIUDAD DE CORRIENTES.—VI. ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE SAN-
TA FE.—VII . ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.—VIII. AR-
CHIVOS DE LA CIUDAD DE TUCUMÁN. — IX. ARCHIVOS DE LA CIU-
DAD DE SANTIAGO DEL ESTERO.—X. ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE 
LA RIOJA.—XI. ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE CATAMARCA.— 
XII . PALABRAS FINALES. 
l.~Falabras preliminares 
Cumpliendo con una amable indicación de D. Pedro Torres 
Lanzas, Jefe del Archivo General de Indias y Director del Centro de 
Estudios Americanistas, hemos coordinado las presentes noticias 
que damos hoy a la publicidad y no tienen otro valor que el de di -
vulgar lo poco que conocemos a través de la escasa bibliografía 
existente llegada hasta nosotros referente a este asunto, aunque 
creemos es urgente y necesaria la publicación de guías especiales de 
los archivos americanos, a la manera—para dar ejemplo, sin salir de 
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España—de la publicación hecha bajo la dirección del Sr. Rodrí-
guez Marín 1 en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, pero 
con un plan y método si es posible más uniforme y con aclaracio-
nes especiales. Una buena muestra de lo que decimos, puede ser la 
guía hecha por el Sr. Alcocer para el Archivo General de Siman-
cas, 2 o las publicaciones de catálogos de legajos, planos y docu-
mentos del Archivo General de Indias, publicados una parte de 
ellos en el BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMERICANISTAS DE 
SEVILLA y más tarde, en volúmenes sueltos, en la Biblioteca Colo-
nial Americana que edita la misma institución, por D. Pedro Torres 
Lanzas 3. 
(1) Ouía Histórica y Descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Ar-
queológicos de España que están a cargo del Cuerpo facultativo del ramo, publica-
da bajo la dirección del EXCMO. SR. D. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN. Sección de 
Archivos. Archivos Históricos. Madrid, 1916. 828 páginas y 50 láminas. 
(2) Archivo General de Simancas. Ouía del investigador por D. MARIANO AL-
COCER MARTÍNEZ, Jefe del Establecimiento Valladolid, 1923. 205 páginas. Es la 
guía más completa y más manuable que conocemos de archivos españoles. 
(3) Hasta la fecha ha publicado el SR. TORRES LANZAS los siguientes: Catálo-
go: Cuadro general de la documentación (en colaboración con D. GERMÁN LATO-
RRE), Sevilla, 1918, que puede servir como guía general para el conocimiento de 
este riquísimo repositorio.—Catálogo de legajos. Secciones primera y segunda.— 
Patronato y Contaduría General de Indias. Sevilla, 1919. Catálogo. Sección se-
gunda (Conclusión). Sevilla, 1921. Catálogo. Sección tercera.— Casa de la Contra-
tación de las Indias. Sevilla, 1921. Catálogo. Sección tercera (Continuación). Sevi-
lla, 1922. Aún falta publicar los catálogos que corresponden a las 9 secciones 
restantes; pero pueden utilizarse de otros autores las siguientes obras para ma-
yor conocimiento de este Archivo. Solamente para la Audiencia de Santa Fe, de 
la sección quinta, Inventarios del Archivo General de Indias. Catálogo de legajos 
por Luís RUBIO MORENO en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 
1923. Año XXVII. (Hay tirada aparte). Para la sección undécima el Descriptive 
Catalogue of the documents relating to the History of the United States in the Pa-
peles de Cuba, deposited in the Archivo General de Indias at Sevilla by ROSCOE 
R. HILL. Washington, 1916, aunque le falte anotar los legajos de la corresponden-
cia de los Capitanes Generales de la isla de Cuba, pero ésta puede completarse 
con las listas que publica JOAQUÍN LLAVERÍAS. Historia de los Archivos de Cuba, 
Habana, 1912, páginas 146-191, y para la sección duodécima es útil DESDEVISES 
DU DEZERT, Mission en Espagne (1890), Les Archives des Indes a Sevilla (1894). 
París, Imprimerie Nationale, 1895 (Extrait des Nouvelles Archives des Missions 
soientifiques), tomo VI, páginas 33-47, donde intercala un índice sumario de estos 
papeles cuando se hallaban en Cádiz, donde se conocían con el nombre de Ar-
chivo de Indias de Cádiz. Es asimismo TORRES LANZAS autor de los Catálogos de 
Mapas, Planos, etc., que se conservan en dicho Archivo y que corresponden al 
Virreinato del Perú (Perú y Chile), Barcelona, 1906; Filipinas, Madrid, 1897; Vi-
rreinato de Buenos Aires, Madrid, 1898; 2.a edición aumentada, Buenos Aires, 
1921; México y Floridas, Sevilla, 1900, 2 volúmenes; Audiencia y Capitanía Gene-
ral de Guatemala (Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa R i -
ca), Madrid, 1903, y el de las Audiencias de Panamá, Santa Fe y Quito. Madrid, 
1904, Como complemento a esta serie de catálogos y para divulgar la riquísima 
colección de papeles que se refieren a la independencia de América, ha publicado: 
Independencia de América.—Fuentes para su estudio.—Catálogo de documentos 
conservados en el Archivo General de Indias.—Primera Serie, Madrid, 1912, 5 to-
mos y uno de índice. Segunda Serie, Sevilla, 1924, impreso el tomo i.0, enpren-
LOS ARCHIVOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
Unicamente de esta manera podremos tener una visión en gran-
de de la documentación histórica americana, que podría ser la tarea 
inicial de una labor más amplia, que la formaría la catalogación es-
pecial de los documentos. 
Iniciada la tarea—ya que esto es posible, interesándose los estu-
diosos—de esta manera en todos los repositorios de documentos 
históricos de América y secundada por la que se realiza en esta for-
ma en el Archivo General de Indias, en muy pocos años tendríamos 
hecho el Inventario general de los documentos para la historia de 
América, en los Archivos Hispano-Americanos4. 
Nos ha parecido conveniente iniciar este ensayo con estas pala-
bras preliminares, antes de bosquejar el contenido de los reposito-
rios argentinos, para el cual hemos utilizado las publicaciones que 
como fruto de investigaciones particulares, ha realizado el Instituto 
sa el 2.0, Con este catálogo no pretende TORRES LANZAS agotar el tema, sino 
simplemente, como decíamos, divulgar una parte de este riquísimo depósito. 
Completando esta tarea del Sr. Torres Lanzas, se ha comenzado la publicación 
del Catálogo de documentos de la Sección 1*—Real Patronato, tomo i.0, años 
I493"I7o2( redactado por D. VICENTE LLORÉNS ASENSIO, Sevilla, 1924. También 
han publicado guías especiales referentes a los documentos para la Historia de 
Norteamérica, existentes en este Archivo: WILLIAM R. SHEPHERD, Quide to the ma-
terials for the Ristory of the United States in Spanish Archives (Simancas, the 
Archivo Histórico Nacional, a7id Sevilla), Washington, 1907. CHARLES E. CHAP-
MAN. Catalogue of the malcriáis in the Archivo General de Indias for the History 
of the Pacific Coast and the American Southivest, Berkeley, 1919. JAMES ALEXAN-
DER ROBERTSON, List of the Documents in Spanish Archives relating to the History 
of the United States, which have heen printed or of ichich transcripts are preserved 
in American Libraries, Washington, 1910. Existe además el Catálogo de Docu-
mentos del Archivo General de Indias en Sevilla, referentes a la Historia de la Re-
pública Argentina, 1514-1820, publicado por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Cuito, Buenos Aires, 1901-1910, 3 volúmenes con un Repertorio cronológico 
y alfabético [del que es autor D. GASPAR GARCÍA VINAS], editado por la Biblioteca 
Nacional, Buenos Aires, 1911. Y es útil, por varios conceptos, la colección de ex-
tractos y notas publicadas por el R. P. PABLO PASTELLS, Historia de la Compañía 
de Jesús en la Provincia del Paraguay (Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, 
Bolivia y Brasil), según los documentos originales del Archivo General de Indias. 
Impresa en Madrid por Victoriano Suárez; hasta la fecha se han publicado 4 vo-
lúmenes, en prensa el 5.0.— Guia de los documentos que existen en el Archivo,.., 
para la Historia de la isla de Cuba desde el año 1508 hasta el de 1598, por I , A, 
WRIGHT, en el BOLETÍN DEL CENTRO..., año III , núm. 13, páginas 43-48. Indice de 
Reales cédulas del Nuevo Reino de Granada, existentes en el Archivo de Indias, 
por E. RESTREPO TIRADO, en publicación en el Boletín de Historia y Antigüedades, 
de Bogotá. Tal es hasta el día el número de catálogos y guías impresas que pue-
den ser utilizadas por los cultores de la historia americana, referentes al conte-
nido del Archivo General de Indias. „ 
(4) En las siguientes publicaciones americanas se están reproduciendo catá-
logos e índices de documentos: Boletín del Archivo Nacional, Caracas; Revista del 
Archivo Nacional del Perú y Boletín del Archivo Nacional de la Rabana. En el 
Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, de Buenos Aires, se viene agre-
gando un inventario de documentos publicados. 
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de Investigaciones Históricas de Buenos Aires, por intermedio de 
sus comisionados 5. 
Il.-Archivos de la ciudad de Buenos Aires 
( C A P I T A L F E D E R A L ) 
Archivo General de la Nación. 
Museo Mitre. 
Biblioteca Nacional. 
Archivo de los Tribunales. 
Dirección de Correos. 
Curia Eclesiástica. 
Archivo del Senado. 
Del contenido de estos depósitos, únicamente conocemos los 
catálogos que han publicado el Museo Mitre y la Biblioteca Nacio-
nal, de los manuscritos existentes en sus respectivas secciones. 
(5) Sobre la labor de este Instituto, véanse entre otros trabajos: L a Sección 
de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en el Congreso Americano de Cien-
cias Sociales reunido en lucumán el 5 de Julio de 1916, en la Revista Argentina 
de Ciencias Políticas, Buenos Aires, 1916, año VI, tomo XII , núm. 70. (Hay tira-
da aparte). — !. A. WRIGHT, Ihe Publieations of the Ristory Section Faeulty of Phi-
losophy and Letters, University of Buenos Aires, Argentina; en Ike Hispanio 
American Historical Revietv, Yol. IV, núm. i , February, 1921, 197-202. (Hay tira-
da aparte).—La primera publicación hecha por esta Institución, lleva la data del 
año 1908. Hasta la fecha ha publicado: Documentos para la historia Argentina 
(serie antigua y serie moderna), 26 volúmenes. Monografías, 24 folletos, más dos 
sin numerar. Biblioteca Argentina de libros raros americanos (ediciones facsimi-
lares), 3 tomos. Colección de viajeros y memorias geográficas, 1 tomo. Boletín del 
Instituto de Investigaciones Históricas, 20 números. 
De la obra de reciente publicación de RÓMULO D. CARBIA, Historia de la His-
toriografía Argentina en Biblioteca Humanidades, editada por la Facultad de 
humanidades y Ciencias de la educación de L a Plata, La Plata, 1925, tomo I I , 
volumen I , página 297, nota i , tomamos noticia de la siguiente bibliografía que 
no hemos podido ver en Sevilla, y que es un complemento de las obras que cita-
mos en este bosquejo.—Indice General del Archivo de la Cámara de Represen-
tantes de Buenos Aires (1820-1856). —JOSÉ A. VILLALONGA, Indice General. Con-
tiene los nombres de los escribanos y demás funcionarios que autorizaron 
escrituras públicas en la provincia de Buenos Aires, desde el año 1584 hasta el 
de 1908 y los puntos donde están los protocolos (Buenos Aires, 1909).—RAFAEL 
TRELLES, Indice del Archivo del Departamento general de policía, desde el año 1812 
hasta el año 1850 (Buenos Aires, 1859-1860, 2 volúmenes).— Ministerio de Rela-
ciones Exteriores: Memoria sobre organixación de documentos históricos [de su 
archivo] (Buenos Aires, 1921). 
LOS ARCHIVOS DE L A REPÚBLICA ARGENTINA 
1.-ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN « 
Considerado como uno de los más importantes de la América del 
Sud, se ha dividido en dos grandes secciones, denominadas: Divi-
sión colonia y División nacional. 
DIVISIÓN COLONIA 
Comprende los papeles más antiguos de la era colonial, hasta el 
31 de Diciembre de 1809. 
La documentación se subdivide en dos clases: políticos-guber-
nativos y administrativos o de hacienda. 
GOBIERNO (POLÍTICOS-GUBERNATIVOS) 
Reales cédulas, Reales órdenes y Provisiones. 
Correspondencia de los Gobernadores y Virreyes con la Metró-
poli, con los Gobiernos del Paraguay y Montevideo, Intendencias 
y demás subalternos. 
Dirección general de Tabacos y Naipes. 
Compañía de Jesús. 
Gobierno Municipal de Buenos Aires. 
Consulado. 
Temporalidades. 
Expedientes administrativos, políticos, militares y eclesiásticos. 
CONTADURÍA (ADMINISTRATIVOS O DE HACIENDA) 
Libros y documentos de las distintas tesorerías de la Goberna-
ción y del Virreinato, sometidas a la autoridad local: Buenos Aires, 
Córdoba, Salta, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Luís, Santa Fe 
y Montevideo, con sus respectivas aduanas. 
De las Intendencias: Buenos Aires (superintendencia); Córdo-
ba, Salta, Paraguay, Potosí (con su Real Banco); La Paz, La Plata, 
(6) Casi todas las noticias que publicamos sobre este Archivo las hemos to-
mado de un artículo publicado en L a Prensa, Buenos Aires, domingo 11 de Ene-
ro de 1925, pág. 33. De este depósito se ha publicado por M, R. TRELLES el Indi-
ce del archivo de gobierno, que sólo comprende el año 1810.—En e\ Boletín del 
Instituto de Investigaciones históricas, Buenos Aires, 1924, año I I , números 19-20, 
páginas 364-369, se publica el Inventario de índices parciales de este archivo. 
BOLETÍN D E L CENTRO D E ESTUDIOS AMERICANISTAS 
Santa Cruz de la Sierra y Puno (que pasó a depender del Virreina-
to del Perú). 
DIVISIÓN NACIONAL 
Está clasificada, como la anterior, en dos grupos de documentos 
y comienza con los fechados el 1 de Enero de 1810, en adelante. 
GOBIERNO (POLÍTICOS-GUBERNATIVOS) 
Secretaría de Gobierno, Hacienda, Guerra, Marina y 
Relaciones Exteriores de la Junta provisional gu-
bernativa. 
Triunviratos. 
Directorios de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata. } 
Secretarías de Gobierno, Guerra, Relaciones Exte-
riores^ Culto, Hacienda y Marina del Estado de 
Buenos Aires 1820—1861 
Subsecretaría de Justicia 1853—1910 
Ministerio del Interior 1894 
CONTADURÍA (ADMINISTRATIVOS O DE HACIENDA) 
Libros y documentos de las distintas Tesorerías de los Go-
biernos. 
Intendencias (cajas, alcabalas, aduanas, tribunal de cuentas y 
arbitrios, policía, correo). 
Expedientes de amortización. 
Cuentas de la Administración aprobadas 
por el Congreso 1885—1891 y 1900 
Amortización de deudas. 
Listas de revista de los ejércitos de la Independencia y de la gue-
rra con el Brasil. 
Guerras civiles. 
Del Estado de Buenos Aires en el sitio de Montevideo y en las 
provincias. 
DOCUMENTACIÓN DONADA 
Cuenta además este Archivo con una nueva sección, titulada 
Documentación donada, de que ya posee una importante colección, 
procedente de donaciones hechas por particulares. 
LOS ARCHIVOS DE L A R E P U B L I C A ARGENTINA 
Los documentos están colocados en legajos y una parte de ellos 
se encuentran encuadernados, calculándose en 45.000 el número 
total de legajos y libros. Tiene un taller para la tarea de encuader-
nación y restauración de documentos, en donde, bajo la dirección 
del personal del Archivo, son ordenados éstos cronológicamente 
antes de ser encuadernados en volúmenes manuales. Una parte de 
éstos están colocados en estantería metálica. Hasta la fecha se han 
catalogado 280.000 documentos, de los cuales 95.427 pertenecen a 
la época colonial7. 
Los archivos de la Dirección de Correos y Curia Eclesiástica, 
guardan documentos desde la época colonial, y el de los Tribunales 
y el del Senado, son, según creemos, de la época independiente. 
m .-Archivos de la ciudad de L a Plata 
( C A P I T A L D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S ) 
Archivo de la Corte Suprema de Justicia. 
Archivo del Ministerio de Gobierno. 
2 . -ARCHIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
No tenemos más noticia de este Archivo, sino de que en él se 
conserva la documentación de la antigua Audiencia de Buenos A i -
res 8. 
(7) Entre las publicaciones en preparación del Instituto de Investigaciones 
Históricas, figura una firmada por EMILIO RAVIGNANI, LOS Archivos de la ciudad 
de Buenos Aires, con el Catálogo del Archivo General de la Nación, sección Con-
t adur í a y Hacienda, 
En un reciente libro de RICARDO LEVENE, Introducción a la Historia del Dere-
cho Indiano, Buenos Aires, 1924, pág. 328, encontramos la siguiente reseña de 
los legajos que contienen Reales cédulas y que se encuentran en dicho Archivo: 




6. — » 1752-1766. 
7. — > 1766-1771. 
8. — » 1772-1776. 
9. — » 1777-1780. 
10. — » 1781-1789. 
11. — > 1790-1798. 
12. — > 1799-1811. 
(8) ENRIQUE RUÍZ GUINAZÚ, La Magistratura Indiana, Buenos Aires, 1916, pá-
gina 517, anota que en el Archivo Nacional de Sucre, se encuentra un Libro de 
acuerdos de la [1.*] Real Audiencia de Buenos Aires (1664-1672). 
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3.-ARCHIVO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
No poseemos ninguna noticia referente a este Archivo, que, por 
otra parte, debe ser de época muy moderna. 
IV.-Archivos de la ciudad de Paraná 
( C A P I T A L D E L A P R O V I N C I A D E E N T R E RÍOS) 9 
Archivo de Gobierno. 
> de la Legislatura. 
> de la Policía. 
» de la Municipalidad. 
» de la Curia Eclesiástica. 
4 . -ARCHIVO DEL GOBIERNO 
Tomos sin numerar. Protocolos. 9 libros 1815—1855 
Tomos encuadernados con más de 500 folios cada 
uno. 97 libros; hasta el número 60 inclusive lleva 
al final de cada uno un índice alfabético. 
Tratados . 1822-1852 
Propiedades del Estado 1775—1884 
Títulos de tierras 1778— 1885 
Confiscaciones 1819—1853 
Congreso de Entre Ríos 1821 — 1853 
Cámara Legislativa 1862—1872 
Papeles y correspondencia de sus gobernadores . . 1821 — 1841 
Reorganización Nacional 1853—1862 
Solicitudes 1822—1883 
Obras Públicas 1834—1875 
Colegios de Estudios preparatorios del Paraná y Uru-
guay 1848—1871 
Cuentas del Colegio del Uruguay 1849—1853 
(9) Loa Archivos de Paraná y Santa Fe, informe del comisionado P. ANTO-
NIO LARROUY, Buenos Aires, 1908, 24 páginas. Publicamos un resumen del inven-
tario del contenido de estos archivos utilizando los datos que da este folleto. Ese 
mismo plan seguimos en los capítulos siguientes con los trabajos que consulta-
mos. Quienes deseen tener mayor conocimiento de los archivos argentinos, 
pueden valerse de las obras que citamos al comienzo de cada capítulo, que es lo 
más completo que se ha. hecho hasta la fecha. 
LOS ARCHIVOS D E LA REPÚBLICA ARGENTINA 
Asuntos eclesiásticos 1813—1869 
nacionales 1822-1880 
Correspondencia con otras provincias 1821 — 1872 
Correspondencia del Encargado de Relaciones Exte-
riores 1848—1873 
Correspondencia Internacional 1823—1873 
Asuntos sobre el ejercicio de la Medicina y departa-
mento topográfico 1825—1875 
Municipalidades 1862—1868 
Títulos y relaciones de Escribanos 1860—1873 
Memorias , . . . . 1860-1874 
Instrucción pública 1821 — 1883 
Administración de Justicia 1821 — 1874 
Asuntos militares 1821 — 1897 
Estadística 1844-1875 
Comisión Oriental. Proceso político 1821 — 1824 
Empréstito y correspondencia del Apoderado . . . 1821 — 1827 
Correspondencia del general Urquiza. , . . . . 1821 — 1869 
Varios. 
Contratos con el Gobierno. 1 legajo 1826—1874 
Notas del Ministerio de Gobierno al Archivero Ge-
neral. 1 legajo 1883-1902 
Correspondencia privada del general Urquiza. 1 le-
gajo 1845—1848 
Leyes y decretos. 6 legajos 1842—1886 
Leyes y decretos (1 legajo), anteriores a 1851 
5.-ARCHIVO DE LA LEGISLATURA 
Actas de sesiones. 23 libros (faltan algunos años). . 1824—1883 
Leyes, decretos y notas del Poder Ejecutivo. 9 libros. 1844—1881 
6.-ARCHIVO DE LA POLICÍA 
Copiadores de notas expedidas al Ministerio y otros. 
3 libros 1865-1878 
Notas recibidas. 4 libros 1871 — 1875 
Del Archivo Municipal y del de la Curia Eclesiástica no hay no-
b 
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ticia alguna, por concretarse el P. Larrouy, autor del informe, a una 
investigación especial para la que fué comisionado. 
V.-Archivos de la ciudad de Corrientes 10 
Archivo de la Provincia. 
> de los Tribunales. 
» de la Legislatura. 
7.-ARCHIVO DE LA PROVINCIA 
Ha sido organizado por su actual director Ismael G. Grosso y 
de su Indice de los índices e inventario general del Archivo, trans-
cribimos las siguientes noticias, que tomamos del folleto del señor 
Fernández Olguín: 
Documentos varios de gobierno. 42 legajos con 1.200 
libros 1570-1809 
Actas capitulares. 34 legajos con 117 libros. . . . 1588—1910 
Copias de fundaciones de pueblos. 5 legajos con 43 
expedientes 1588—1910 
Copias de leyes, decretos y resoluciones. 72 legajos . 1810—1919 
Libros de decretos y resoluciones. 15 legajos con 46 
libros 1825-1914 
Recopilación de leyes, decretos y resoluciones por el 
doctor Segovia. 11 legajos 1892 
Correspondencia oficial. 380 legajos 1810—1920 
Expedientes administrativos. 476 legajos con 44.000 
expedientes 1810—1920 
Expedientes de tierras terminados. 249 legajos con 
16.000 expedientes 1823—1919 
Expedientes de tierras no terminados. 29 legajos con 
600 expedientes 1708—1915 
Registro y toma razón de expedientes de tierras. 1 le-
gajo con 1 libro 1827—1860 
Solicitudes y permisos alambrar. 6 legajos con 550 
expedientes 1867—1909 
Escrito estar a derecho solicitud tierras. 8 legajos. . 1885—1908 
(io) EDUARDO FERNÁNDEZ OLGUÍN, LOS Archivos de la ciudad de Corrientes, 
Buenos Aires, 1921, 23 páginas. 
LOS ARCHIVOS D E LA R E P U B L I C A ARGENTINA 
Libro de Caja y Contaduría. 106 legajos con 1.692 
libros 1771-1866 
Libro de tierra concedida en enfiteusis. 2 legajos con 
6 libros 1831-1871 
Libro de cuentas con particulares y empleados. 2 le-
gajos con 12 libros 1826—1862 
Libro reclamaciones varias épocas. 2 legajos con 13 
libros 1882-1910 
Libro toma razón de guías. 1 legajo con 7 libros. . 1820—1849 
Libro entrada y salida Ministerio de Hacienda. 11 le-
gajos con 16 libros 1874—1916 
Libro de actas de la H. Cámara de representantes y 
diputados. 1 legajo con 4 libros 1824—1854 
Libro reclamación deuda guerra del Paraguay. 1 le-
gajo con 4 libros. ' . . 1877 
Libro reclamaciones de crédito de varias épocas. 1 le-
gajo con 4 libros. . 1878-1885 
Libro de entradas y salidas del Ministerio de Gobier-
no. 12 legajos con 21 libros 1873-1916 
Libro copiador notas Ministerio de Gobierno. 83 le-
gajos con 371 libros 1802-1918 
Libro copiador notas Ministerio de Hacienda. 32 le-
gajos, con 137 libros 1822-1913 
Libro de Escribanía de Gobierno. 8 legajos con 40 
libros 1854-1899 
Libro copiador notas de Tesorería. 2 legajos con 10 
libros 1789-1899 
Libro toma razón de patentes. 1 legajo con 6 libros . 1826—1908 
Libro copiador notas Contaduría. 4 legajos con 32 
libros 1800-1882 
Libros varios. 6 legajos con 45 libros 1825—1904 
Libro de Misiones. 6 legajos con 46 libros . . . . 1816—1885 
Impreso, folletos y libros de la provincia. 423 legajos 
con 40.000 folletos 1825-1920 
Impreso, folletos y libros de la Nación. 595 legajos 
con 16.000 folletos . . 1811 — 1920 
Impreso, folletos y libros de otras provincias. 6.000 
folletos 1840-1919 
Impresos, folletos y libros del extranjero. 275 folletos. 
Diarios y periódicos. 230 legajos 1848—1920 
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Censo provincial. 13 legajos con 388 libros . . . . 1810—1889 
Capellanías. 1 legajo con 70 expedientes 1806—1830 
Temporalidades. 2 legajos con 40 expedientes . . . 1639—1738 
Correspondencia y órdenes archivo. 5 legajos . . . 1864—1920 
Documentos, tribunal de presas. 2 legajos 1844—1849 
Consumo de ganado y caballos del ejército liberta-
dor. 2 legajos 1827-1845 
Papeles del extinguido convento de Santo Domingo. 
1 legajo 1775-1842 
Listas y planas de alumnos. 1 legajo 1848 
Proclamas, circulares y boletines. 1 legajo 1843—1910 
Papeles particulares. 1 legajo. 
Papeles con datos históricos. 1 legajo 1534—1912 
Guías, pasaportes y patentes. 2 legajos 1817—1853 
Papeles militares. 2 legajos. . . 1810—1848 
Impresos varios, sin fecha. 1 legajo. 
Planos varios. 1.280 planos 1890—1913 
Varios papeles de Misiones. 9 legajos 1871 — 1889 
Comprobantes de la Deuda pública. 11 legajos con 
500 expedientes . 1839—1864 
Libros de receptoría Candelaria, Misiones. 4 legajos 
con 50 libros 1872—1877 
Comprobantes de cuentas de libro de caja. 80 lega-
jos con 400 expedientes 1814—1862 
Recetas varias. 12 legajos 1834—1859 
Vales y órdenes. 35 legajos 1825—1888 
Libretas y talonarios de cheques de Banco. 1 legajo 
con 30 libros. 
Papeles y carpetas varias. 3 legajos. 
Colección de índices antiguos. 1 legajo. 
Misal. 1 legajo. 
Colección de estampillas. 2 legajos. 
Libros varios a estudiar. 6 legajos. 
Gracias a la constancia y labor desplegada por el Sr. Grosso, es 
este Archivo uno de los mejor organizados de la Argentina. 
8.-ARCHIVO DE LOS TRIBUNALES 
Expedientes civiles. 1.082 legajos 1591 — 1918 
Expedientes comerciales. 90 legajos 1855—1917 
LOS ARCHIVOS DK L A REPÚBLICA ARGENTINA 
Expedientes criminales. 33 legajos 1590—1858 
Protocolos. 370 legajos con 921 libros 1601 — 1913 
Toda la documentación, excepto los expedientes criminales, es-
tán clasificados por orden cronológico y alfabético. 
9 .-ARCHIVO DE LA LEGISLATURA 
Actualmente se trabaja en su organización. 
Vl.-Archivos de Santa Pe 11 
Archivo del Ministerio de Gobierno. [Archivo del Superior T r i -
bunal <ie Justicia]. 
Archivo de la Contaduría. 
> Archivo de la Legislatura. 
» Archivo de la Iglesia Matriz. 
10.-ARCHIVO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
[ARCHIVO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA] 
Actas del Cabildo. 17 libros. (Faltan varios; hay dos 
más en la serie que contienen las actas de los años 
( n ) P. LARROUY, LOS Archivos de Paraná y Santa Fe y EDUARDO FERNÁNDEZ 
OLGUÍN, L a documentación relativa a Artigas en los Archivos de Santa Fe en Bo-
letín del Instituto de Investigacioties..., año I, números 9-10, páginas 324-335. Por 
este último informe del Sr. Fernández Olguín advertimos la existencia del Archi-
vo Histórico de la provincia de Santa Fe, que no anotó en la época en que escri-
bió su informe el P. Larrouy. La documentación que aquí hacemos figurar en el 
Archivo del ministerio de Gobierno subsiste ahora una parte de él en el Archivo 
del Superior Tribunal de Justicia, que no cita el P. Larrouy. Además hallamos 
la siguiente documentación, agregada por el Sr. Fernández Olguín: 
Documentos diversos. 1647-1790 
Testimonios del procurador sobre las paces con los indios. 1774. 
Presentaciones sobre puerto preciso, 1767-1780. 
Permisos de vaquerías. 
Temporalidades. 
Construcción de la Casa Capitular. 1813-1825. 
Protocolos desde 1630. 
La documentación que se conserva en el Archivo Histórico de la Provincia, 
es la siguiente: 
Libros correspondientes al dicho Archivo y al de la Legislatura, que pasó a 
formar parte de aquél. 105 libros. 
Jefatura política del Rosario. 229 libros. 
» » de Coronda. 14 libros. 
De los Tribunales, con documentos, 1573-1900, 
«En el Archivo de Gobierno, se hallan incluidos los documentos referentes a 
Hacienda, Justicia y Obras públicas, anteriores al año 18841. P. LARROUY, obra 
citada, 21. . 
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1575-1595 y 1727-1730, que no están registrados 
en la numeración y que están encuadernados dis-
tintamente). 1615-1816 
Reales cédulas y provisiones. 4 libros 1546—1803 
Expedientes criminales. 3 libros 1647—1689 
Cabildo de Santa Fe. Varios documentos. 1 libro . . 1634—1816 
» > » » Notas y otras comunicaciones. 
4 libros 1638-1832 
Acuerdos de la Junta Municipal de Santa Fe. 1 libro. 1771 — 1789 
Notas de la Junta de Diezmos y otras autoridades de 
la misma. 1 libro 1769—1816 
Diversos autos. 1 libro 1667—1775 
Actas de la Convención Nacional de Santa Fe. 1 libro. 1828—1829 
Escrituras públicas. 200 libros. Desde fines del si-
glo XVI. 
Expedientes civiles. 3.000 libros con un índice. Desde. 1610 
Serie de 98 tomos, con documentos desde 1573—1889 
Más otros 5, con numeración duplicada del 1 al 5, 
con la agregación para distinguirlos de la serie 
general. 
Serie que comienza en el tomo 99 al 403, con un 
subtítulo que especifica la materia que contiene 
cada uno 1878—1903 
Leyes y decretos. 26 libros 1890—1903 
Libros copiadores 1817—1900 
11. -ARCHIVO DE LA CONTADURÍA 
La documentación comienza en la época colonial y consta de 
136 gruesos libros. 
12. -ARCHIVO DE LA LEGISLATURA 
Con dos secciones: Cámara de Diputados y Senado. De la pr i-
mera, se conservan 24 libros de actas de sesiones, que empiezan en 
1852, y del segundo las actas de sesiones y diversos documentos, 
todos encuadernados. 
13.-ARCHIVO DE LA IGLESIA MATRIZ 
Libros parroquiales. 1634 hasta la fecha. 
> de autos y de visitadores 1690 
LOS ARCHIVOS D E L A REPÚBLICA ARGENTINA 
Libros de bau+ismos 1634—1762 
Matrimonios 1637-1715 y 1733—1764 
Exhortos y cédulas reales 1705—1720 
Autos y decretos 1725 
VIl.-Archivos de la ciudad de Córdoba 12 
Archivo del Concejo Deliberante. 
> General. 
> de la Universidad. 
> del Gobierno. 
» de la Cámara de Diputados. 
> del Senado. 
> de la Curia Eclesiástica. 
> de la Catedral. 
14.-ARCHIVO DEL CONCEJO DELIBERANTE 
Libro de mercedes hechas por los Gobernadores de 
esta provincia del Tucumán 1573—1598 
Actas del Cabildo. 48 libros. (Faltan los libros núme-
ros 12 y 17) 1573—1820 
Cabildo. Documentos. 4 libros 1642—1790 
Derecho de Sisa. 3 libros 1748—1779 
Cuentas. 7 libros 1790—1823 
Municipalidades. Documentos (Incidentes en eleccio-
nes, donaciones, cuentas varias, listas de casas, 
tiendas). 1 libro 1727-1866 
Reales cédulas, provisiones, bandos, cartas de gober-
nadores y de la Inquisición, remates de oficios. 
7 libros 1699-1825 
Libro de manifestaciones de vinos y aguardientes que 
entran en la ciudad. 1 libro 1736—1749 
Visitas de cárceles. 3 libros 1764—1810 
Traza de la ciudad de Córdoba y sus ejidos. . . . 1809 
Libros copiadores de los oficios de la Junta Protec-
tora de Escuelas. 2 libros 1822—1853 
(12) Para este capítulo y el siguiente: P. ANTONIO LARROUY. LOS Archivos de 
Córdoba y de Tucumán, Informe del comisionado, Buenos Aires, 1909, 61 páginas. 
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Libro de Caja del Ramo de Ejidos de esta ciudad. 
1 libro 1834—1858 
Registro de escrituras para ventas de terrenos para 
sepulcros en el cementerio de San Jerónimo. . . 1843 — 1861 
15.-ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Escribanía de Hipotecas. Legajos 1-580. Con 2 libros 
de índice de expedientes 1574—1882 
Escribanía de Hacienda. Legajos 1-234. Con 2 libros 
de índice de expedientes 1581 — 1882 
Escribanía de Olmos y Aguilera. Legajos 1-168. Con 
1 libro de índice de expedientes 1690—1882 
Escribanía de Guerrero. Legajos 1-182. Con 1 libro 
de índice de expedientes 1679—1882 
Protocolos. Hipotecas. Registro número 1. Empieza 
en 1775. Con 8 legajos de índices. 
Protocolos. Escribanía de Hacienda. Comienza en 
1747 y llega hasta la fecha. Con 10 legajos de ín-
dice de protocolos. 
Protocolos. Registro número 3. Empieza en 1754. Con 
8 legajos de índice de protocolos. 
Protocolos. Escribanía de Olmos y Aguilera. Con 10 
legajos de índice de protocolos 1786—1888 
Expedientes. Juzgado 1.° Comercio. Con índice . . . 1825—1900 
Expedientes. Criminal 1.° Capital. Con índice . . . 1800—1900 
Los índices y documentos restantes son posteriores a 1880. Pa-
ra resguardar los papeles deteriorados, éstos han sido colocados 
entre hojas transparentes e impermeables. 
16.-ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
Fundación del Colegio-Seminario de Loreto. 1 libro. 1611 
Colegio de Loreto. 1 libro 1859—1882 
Bula y cédula de fundación de la Universidad. 1 libro. 1620—1778 
Cédula ereccional de 1800 y actas (1 libro) de. . . 1800—1813 
Actas de sesiones. 12 libros. 1779—1897 
Borradores de actas. 3 libros 1853—1873 
Fórmulas de juramento. 1 libro. 
Documentos. 18 libros 1613—1879 
Matrículas. 1 libro. . 1671-1804 
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Exámenes de Teología. 4 libros 1670—1864 
de Filosofía. 2 libros 1781 — 1856 
> » » y Matemáticas. 1 libro . . . 1856—1876 
> > Teología y Derecho civil. 1 libro. 
Cursos generales. 1 libro 1801 — 1882 
Libro de Grados. 1 libro 1806—1893 
> » Cuentas. 1 libro 1808—1860 
Programas. 1 libro 1879 
Programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales. 1 libro. 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
4 libros 1880-1893 
Facultad de Ciencias Médicas. 4 libros 1880—1893 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 3 libros. . 1880—1893 
Edificios del Hospital de Clínicas y de la Academia 
Nacional de Ciencias. 1 libro 1880—1886 
Establecimientos de Enseñanza primaria y secunda-
ria. 2 libros 1880-1893 
Extracto de la correspondencia con el Gobierno Na-
cional. 1 libro 1857-1863 
Ministerio de Instrucción Pública de la Nación. 7 l i -
bros 1860-1893 
Correspondencia recibida. 14 libros 1894—1905 
Contaduría y Administración de Rentas de la Nación. 
1 libro 1880—1882 
Varios asuntos. 3 libros 1880—1893 
Notas despachadas. 2 libros 1863—1889 
Constituciones de la Universidad de Lima. (1 libro 
impreso) 1735 
17.-ARCHIVO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓR-
DOBA 
Documentos. 276 carpetas 1604— 1897 
Copiadores. 22 legajos. 
Documentos relativos a los censos (6 legajos) de 1840 1852 y 1856 
Los documentos se encuentran foliados y ordenados dentro de 
cada carpeta o legajo. Hay un índice manuscrito, por orden crono-
lógico, que indica sumariamente el contenido de cada documento. 
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Libros encuadernados.—No tienen índices y sin ordenar. Algu-
nos libros, al comienzo, poseen un sumario de su contenido. 
Contaduría. 18 libros 1811-1869 
Gobierno de la Rioja. 2 libros 1811-1838 
Gobiernos de la Rioja y Jujuy. 1 libro 1834—1845 
Gobierno de Buenos Aires. 5 libros 1817—1851 
> Mendoza. 1 libro 1817-1842 
> San Juan. 1 libro 1820-1849 
» Tucumán. 1 libro 1829-1841 
* San Luís. 3 libros 1829-1852 
Censo de la ciudad y campaña. 2 libros 1813—1814 
> > » » » » 2 libros 1822 
Legislatura. 1 libro 1830-1833 
Elecciones. 1 libro , 1834-1848 
Honorable Asamblea. 1 libro 1833—1852 
Deuda clasificada. 5 libros 1831 
Decretos y leyes. 7 libros 1832—1862 
Registro oficial. 1 libro 1867 
Notas a las autoridades de la ciudad y campaña; y 
copiadores de notas. 13 libros 1833—1859 
Gobiernos. Indices por provincias. 1 libro 1852 
No/as.—Gobierno Nacional, Congreso Nacional, Gobierno y 
Ministerios provinciales, H. A. Legislativa, Cámara de Justicia y 
Juzgados, Contaduría de Hacienda, Receptoría de la Campaña, In-
dios, Municipalidad, Policía, Correos, Administración de Depósitos 
y Consignaciones, Solicitudes, Sociedad de Beneficencia y Hospital, 
Comandancias de la ciudad y campaña. Jueces de campaña. Comi-
sionado del Gobierno de Paraná, Copiador de la ciudad, Coman-
dancia de armas. Médico de Ejército, Jueces de Alzada, Tribunales 
de Justicia, diversos y varios. 68 libros. 1853 en adelante. 
Planos y Memorias del Ministerio de Hacienda de la 
Provincia de Buenos Aires. 1 libro 1871 — 1872 
Campaña del Paraguay. Donación de terrenos. 1 le-
gajo 1874-1878 
Actas de la Junta de Crédito público. 1 legajo . . . 1878—1881 
Libros encuadernados, clasificados por año y con do-
cumentos de la misma índole que los anteriores. 
Con un libro índice 1870—1881 
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Año 1870 9 libros. 
> 1871 10 > 
> 1872 11 > 
> 1873 10 > 
» 1874 10 > 
> 1875 9 > 
> 1876 7 > 
> 1877 13 > 
» 1878 13 » 
» 1879 10 » 
» 1880 11 » 
18. -ARCHIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PRO-
VINCIA DE CÓRDOBA 
Documentos varios. 28 libros 1815—1873 
Actas de sesiones. 17 libros 1820—1904 
Notas y proyectos, actas de elecciones, registros cí-
vicos. 32 libros 1856-1877 
Con un índice para las dos primeras series. 
19. -ARCHIVO DEL SENADO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Actas de sesiones, desde su creación en 1871. 
Libro de asambleas. 3 libros. 
Proyectos. 1 libro por año. 
20.—ARCHIVO DE LA CURIA ECLESIÁSTICA 
Hay documentos sueltos, desde el siglo XVII. 
Expedientes matrimoniales. Desde 1800. 
21.—ARCHIVO DE LA CATEDRAL 
Bautismos: 
Españoles. 19 libros 1642—1873 
Naturales. 39 libros 1746-1873 
Confirmaciones: 
Desde 1783 
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Velaciones: 
Españoles. Desde 1642 
Naturales. > 1722 
Entierros: 
Españoles. Desde 1728 
Naturales. > 1722 
Inventarios, entradas y salidas de la Catedral. 3 libros. 1761 — 1835 
Vlll.-Archivos de la ciudad de T u c u m á n 
Archivo General. 
> de la Legislatura. 
> de la Curia Eclesiástica. 
> de la Catedral. 
22.—ARCHIVO GENERAL DE TUCUMÁN 
1. a Sección.—Libros Capitulares. 11 libros. Se han 
perdido las actas que corresponden a los 115 pri-
meros años de la ciudad 1680— 1825 
2. a Sección.—Administrativa. 275 libros 1573-1901 
3. a Sección.—Protocolos de escrituras públicas. 
Serie A.—Escribanía Lauro Román. Con un índice. . 1588—1906 
> B . - 9 libros. Con un índice 1829—1887 
> C.-65 libros. Con 5 índices 1866-1906 
> D.-125 libros. Con 6 índices 1866-1906 
» E. -26 libros. Con 3 índices 1891-1904 
> F . -32 libros. Con 3 índices 1897-1906 
> G. -30 libros. Con 2 índices 1897-1906 
> H.—Escribanía de Gobierno. 5 libros. Con un 
índice 1893-1905 
Las escrituras están catalogadas por orden alfabético de otor-
gantes, con fechas, protocolos, folios y causas. 
4. a Sección.—Judicial. Juzgado del Crimen, instruc-
ción y correccional. Con 424 cajas y 1 libro índi-
ce. Empieza en 1637 
5. a Sección.—Judicial. Expedientes civiles. Serie A. 
Con 290 cajas y un índice. Empieza en . . . . 1565 
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Los documentos de esta sección están colocados en cajas de 
hierro. 
6. a Sección.—Judicial. Expedientes civiles. Serie B. 
Con 313 cajas y un índice. Hasta el legajo núme-
ro 110 en cajas de hierro, las restantes de cartón. 1653—1890 
7. a Sección.—Judicial. Expedientes civiles. Serie C. 
Con 573 cajas y un índice. Empieza en . . . 1889 
8. a Sección.—Judicial. Juzgados de Paz de la capital. 
Con 214 cajas y un índice. Empieza en . . . . 1883 
9. a Sección.—Judicial. Juzgados de Paz de la campa-
ña. Con 140 carpetas y un índice. Empieza en. . 1891 
10. a Sección.—Libros y documentos varios sin ordenar. 
En esta Sección hay libros de Reales Cédulas y Provisiones; 
Temporalidades; Aduana de Potosí, año 1815; Administración Ge-
neral de Tabacos; y otros documentos, desde el siglo XVIII. 
23.—ARCHIVO DE LA LEGISLATURA 
Sección A.—Archivo de la Sala de Representantes. 
Con 2.739 expedientes 1833—1885 
Sección B.—Archivo de la Cámara de Diputados. 
Desde. 1885 
Sección C—Archivo de la Cámara de Senadores. 
Desde 1885 
Cada sección tiene su índice. 
24.-ARCHIVO DE LA CURIA ECLESIÁSTICA 
Los documentos de carácter administrativo, como ser expedien-
tes matrimoniales, están en la Vicaría General; los restantes se guar-
dan en la Secretaría del Obispado. 
Actualmente se trabaja en su ordenación, contando con un ex-
celente índice. 
25.-ARCH1VO DE LA CATEDRAL 
LIBROS PARROQUIALES 
Bautismos.—Falta el libro 1.°. 
Españoles y naturales. 1 libro. . 1728—1761 
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Españoles. 2 libros 1782-1815 
Naturales. 5 libros 1748-1811 
Partidas sueltas 1813—1818 
Españoles y naturales. 1 libro 1828—1833 
Desde esta fecha, sin distinción de clases. 
Bautismos de la parroquia de la Victoria (La Merced): 
Españoles y naturales 1813—1816 
Libro (de la Victoria) 1835-1839 
Defunciones: 
Españoles y naturales. 1 libro 1727—1766 
Españoles. 1 libro 1782—1809 
Naturales. 4 libros 1748-1812 
Españoles y naturales. 1 libro 1828—1842 
Desde esta fecha, sin distinción de clases. 
Libro de defunciones de la parroquia de la Victoria: 
Españoles y Naturales 1835—1839 
Matrimonios: 
Españoles y naturales. 1 libro 1727—1765 
Españoles 1782-1869 
Naturales . 1782-1869 
Desde esta fecha, sin distinción de clases. 
IX.-ArchiYos de la ciudad de Santiago 
del Estero13 
Archivo General de la Provincia. 
> de la Legislatura. 
> de la Catedral. 
26.-ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA i * 
1.a Sección.—Tribunales.—Juicios civiles y criminales; entre los 
(13) ANDRÉS A. FIGUEROA. LOS Archivos de la eiudad de Santiago del Estero. 
Buenos Aires, 1921, 31 pp. 
(14) En el Archivo General de la Nación (Buenos Aires), se guardan las Ac-
tas Capitulares de la ciudad de Santiago del Estero. 1727-1833, 
Libros de Copias del Cabildo. 1739-1746. 
Junta Provincial. 1826-1835. 
Además existe en la Biblioteaca Nacional de Buenos Aires, otra serie de im-
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que se hallan asuntos de gobierno, algunas actas capitulares sueltas, 
títulos de compra y venta y comunicaciones de los gobernadores. 
850 legajos. Con un índice. 
2.a Sección.—Gobierno. 
Asuntos generales.—Comunicaciones oficiales, autos de buen 
gobierno, padrones de indios y otros documentos desde 1700. Con 
índices. 
Tierras.—Expedientes de denuncias fiscales y sus adjudicacio-
nes. Con un índice en cada legajo. 
Correspondencia.—Comunicaciones con las autoridades de la 
campaña y de las provincias. Hay varios legajos de asuntos de teso-
rería. Desde 1810 en adelante. Sin índice. 
Libros de contabilidad. Empiezan en 1820. 
Protocolos de escrituras públicas. 
27.-ARCHIVO DE LA LEGISLATURA 
Contiene documentos desde el año 1882.—Un incendio destru-
yó los anteriores a esta fecha. 
28.-ARCH1VO DE LA CATEDRAL 
Padrón de familias 1791 
Títulos de la Iglesia y otros documentos. Sin índice. 
Desde 1780 
Libros de Bautismos. Desde 1777 
* de Casamientos. Desde 1814 
> de Defunciones. Desde 1813 
Con sus respectivos índices. 
Informaciones de vita et moribits. 
OTROS ARCHIVOS 
Además existen en esta ciudad, el Archivo de la Municipalidad, 
el de la Oficina de Geodesia y Tierras, el de la Oficina de Obras 
Públicas y el del Consejo Nacional de Educación. 
portantísimos documentos referentes a Santiago del Estero. Véase: en el Informe 
del Sr. Figueroa, la (N. de la D.) puesta en las páginas 13 y 14. 
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X.-Archivos de la ciudad de La Rioja 15 
Archivo de Gobierno. 
> de los Tribunales. 
> de la Legislatura. 
> Parroquial. 
29.-ARCHIVO DE GOBIERNO 
Toda la documentación es posterior a 1850 16. 
30. -ARCHIVO DE LOS TRIBUNALES 
Protocolos. 
Varios escribanos 1693—1811 
Del escribano José D. de Castro Barros 1812—1844 
Del escribano Gaspar de Villafañe 1845 — 1855 
Del escribano Francisco de Agüero 1856—1869 
<LuísBracy otros* 1870-1872 
Jaramillo 1870-1894 
Son en totalidad 325 libros. 
Expedientes civiles. Llegan hasta el año 1920. Consta esta sec-
ción de 350 legajos, con 12.000 expedientes. 
Expedientes criminales. Consta de 140 legajos, con 2.830 expe-
dientes. 
Todas las secciones tienen índices. 
31. -ARCHIVO DE LA LEGISLATURA 
Actas. 17 libros 1877-1915 
Las actas anteriores se encuentran anotadas en cuadernillos 
sueltos y se hallan juntos con los copiadores de notas y documen-
tos varios. 
(15) Para este capítulo y el siguiente, aprovechamos las noticias que nos da: 
P. ANTONIO LARROUY. ¿OS Archivos de L a Rioja y Oaiamarca. Buenos Aires, 1921, 
44 páginas. 
(16) El P. Larrouy en el folleto citado, página 5, transcribiendo una noticia 
sacada de MARCELINO REYES, Bosquejo histórico de la provincia de L a Rioja. Bue-
nos Aires, 1913, nos cuenta cómo desaparecieron los papeles de este archivo. 
Por esa noticia sabemos que una parte de ellos se encuentran en otras ciudades 
argentinas.—Gfr: PADRE GRENÓN, S. J . Un archivo riojano en Córdoba, en Boletín 
del Instituto,.., año I , números 9-10, páginas 3iS-323-
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32. -ARCHIVO PARROQUIAL 
Bautismos. 24 libros 1732-1921 
Matrimonios. 8 libros 1714—1917 
Defunciones. 8 libros 1736-1900 
Confirmaciones. 5 libros 1783—1858 
Indices de los libros parroquiales 1740—1900 
Cuentas varias. 1 libro 1761 — 1805 
Libro 1.° de la Fábrica de la Iglesia Matriz . . . . 1783-1821 
Libro de Cofradías. 3 libros 1601-1866 
Diezmos 1791-1842 
Xl.-Archivos de la ciudad de Catamarca 
Archivo de Gobierno. 
» del Senado. 
> de la Cámara de Diputados. 
> de los Tribunales. 
> Eclesiástico o del Obispado. 
> Parroquial. 
33. —ARCHIVO DE GOBIERNO 
Libros capitulares. 9 libros 1683—1826 
Libro cedulario 1779-1803 
Libro de propios 1766—1819 
Ramo de hospital 1695-1740 
Carpeta con decretos de los gobernadores . . . . 1830—1852 
Actas de sesiones de la Honorable Sala de Represen-
tantes 1842-1855 
Leyes y decretos 1856—1917 
Expedientes administrativos. Desde 1886 
Comunicaciones generales. 
34. —ARCHIVO DEL SENADO 
Actas. 8 libros 1866-1917 
Borradores de actas. 6 libros . 1897—1917 
Sesiones secretas. 1 libro 1908—1915 
» Borradores. 1 libro 1897-1915 
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Copiadores de notas al Poder Ejecutivo. 3 libros . . 1868—1894 
Decretos. 2 libros 1868-1880 
Actas de la Junta electoral. 1 libro . 1894—1906 
35.-ARCHIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
Actas. 8 libros 1899-1921 
» Borradores. 9 libros 1888—1920 
Copiadores. 4 libros 1868-1918 
Memorias ministeriales. 2 legajos 1920—1921 
Un sumario de leyes sancionadas 1901 — 1920 
Comunicaciones varias. 4 legajos 1911 — 1921 
36.-ARCHIVO DE LOS TRIBUNALES 
Expedientes. Cerca de 40.000 expedientes colocados 
en legajos 1594—1890 
Protocolos ' 1670—1917 
Registro de la propiedad. 80 libros 1899—1909 
37.-ARCHIVO ECLESIÁSTICO O DEL OBISPADO 
Archivo de la Secretaría.—Contiene documentos de esta iglesia, 
desde sus primeros tiempos. 
Archivo de la Vicaría.—EX documento más antiguo lleva la fecha 
de 1591. Consta de 62 legajos, con un total de 801 documentos. 
Con un índice. 
38.-ARCHIVO PARROQUIAL 
Bautismos: 
Españoles y naturales. 3 libros 1718—1786 
Españoles. 4 libros 1786—1843 
Naturales. 8 libros 1786—1842 
Españoles y naturales. 1 libro 1842—1855 
Sin distinción. 29 libros 1856—1900 
Matrimonios: 
Españoles y naturales. 2 libros . . 1764—1795 
Españoles. 3 libros 1788—1863 
Naturales. 4 libros 1795—1868 
Sin distinción. 7 libros 1868—1900 
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Pérez, de que interceda con la Reina en pro de su más fervo-
roso deseo de que se logre para España la empresa acariciada, 
porque él <se tenia p o r 7iatural de los Reinos españoles-», y 
mientras que el Obispo de Tuy, a raíz del descubrimiento, lan-
za una Pastoral enaltecedora de la obra realizada por el genio 
preclaro de un hijo de Galicia y el júbilo resplandece por Es-
paña entera, que admira absorta la magnitud de la empresa 
acometida y llevada a término feliz, en Italia no se siente la más 
leve emoción, ni se preocupan hasta casi un siglo después, de 
la paridad o semejanza entre el cardador de lanas de Genova, 
Cristóforo Colombo, y el insigne pontevedrés Cristóbal Colón, 
que aun pretendiendo patria ajena, por excepcionales circuns-
tancias, no excluye ni un momento el orgullo de su apellido, 
usado privada y públicamente en el más puro sentir español. 
Sin perjuicio de analizar en trabajos sucesivos la prueba 
documental de nuestros asertos, como tal, difícilmente irrefuta-
ble, terminamos aquí afirmando con el insigne vate cubano 
Próspero Pichardo, que: 
«Hoy ei mundo nimbado de justicia 
Pregona que Colón, marino y sabio, 
Tuvo su cuna en la viril Galicia». 
Madrid y Mayo de 1925. 
B I B L I O G R A F I A 
Historia de la Historiograjía Argentina, por RÓMULO D. CARBIA. Vo-
lumen 1. Biblioteca Humanidades. Editada por la Facultad de 
Humanidadfs y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 
La Plata. Tomo I I . La Plata, 1925. 324 pp. 
Este nuevo libro del Sr. Carbia viene a confirmar las dotes ex-
cepcionales que ya nos había demostrado como crítico imparcial y 
erudito en su reciente y discutido estudio sobre L a Patria de Cristó-
bal Colón. El nuevo libro es una reacción contra la historiografía su-
perficial y efímera, «hija—para usar palabras del autor—regular-
mente de la improvisación juvenil o del afán de notoriedad literaria», 
que ha ido «esparciendo juicios equivocados y modos de ver erróneos 
acerca de lo que fué» el pretérito argentino. «Este libro—dice el se-
ñor Carbia—concreta esta reacción por el camino de una meticulosa 
revisión de valores, > El libro se dedica más que para nadie, según 
nos afirma, para sus alumnos presentes y futuros. «Con este libro 
aspiro—dice—a prepararlos, dándoles una posición mental definida 
y clara frente a los problemas del conocimiento de nuestra historia, 
para la ardua labor de su reconstrucción científica». 
Abre el libro con una introducción en la que determina el criterio 
con que acomete la labor de la valorización de fuentes, sin negar 
que su pensamiento navega en las teorías de Croce. Ya definidos los 
cánones con que juzga la producción historiográfica argentina, divi-
de esta Primera parte de su obra, que llama JEl Rimero historiográ-
fico, en 6 capítulos, que son los siguientes: I , Las escuelas básicas.— 
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I I . Las escuelas m e n o r e s — L o s cronistas —IV. Los ensayistas.— 
V. L a historiografía didascálica.— VI. E l material erudito. 
Toda la producción de la historiografía argentina es analizada 
con juicio sereno e iraparcial, desde el punto de vista que señaló en 
la introducción. La labor del Sr. Carbia es el fruto de pacientes y 
largos estudios de algunos años, y aunque en ciertos casos parecería 
su opinión un poco exagerada al tratar de autores que llamaríamos 
clásicos, es ésta precisamente el resultado de una labor depuradora y 
de análisis. Su crítica, por esta causa, no es negativa, sino al contra-
rio, es la valorización exacta de la labor efectuada por los historió-
grafos argentinos. Labor digna de tenerse en cuenta como esfuerzo 
realizado en una época en que las exigencias imperantes en el am-
biente eran más que cumplidas en algunos casos. Pero esta reacción 
que ahora se efectúa, es una consecuencia lógica del avance realiza-
do por los estudios históricos, que exigen una nueva valorización, 
que es la que acaba de acometer el señor Carbia, con la preparación 
suficiente, que hará de este libro una guía útil y necesaria para to-
dos cuantos pretendan utilizar con provecho las fuentes de la histo-
riografía argentina. 
Este trabajo es una nueva demostración del alto grado alcanzado 
por los estudios históricos en la República Argentina, y su publica-
ción honra a la institución que sabiamente lo ha dado a la publici-
dad tan esmeradamente editado. 




C E N T R O O F I C I A L D E E S T Ü D I O S A M E R I C A N I S T A S 
BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AMERICANISTAS DE SEVILLA.— 
96 números publicados. 
Biblioteca Colonial Americana: 
Tomo I.—«Archivo General de Indias. Catálogo. (Cuadro gene-
ral de la documentación)>,—Pedro Torres Lanzas y Germán La-
torre. 
Tomo I I . — «Catálogo de legajos del Archivo General do Indias. 
Secciones 1.a y 2.a Patronato. Contaduría General de Indias.»—Pe-
dro Torres Lanzas. 
Tomo III.—«Relaciones geográficas de Indias.—La Hispano-
América del siglo XVI.—Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Repú-
blica Argentina».—Germán Latorre. 
Tomo IV.—«Relaciones geográficas de Indias, —La Hispano-
América del siglo XVI.—Virreinato de Nueva España (México, cen-
sos de población).»—Germán Latorre. 
Tomo V. —«Libro de las longítudines de Alonso de Santa Cruz, 
cosmógrafo mayor de Felipe II».—Antonio Blázquez. 
Tomo VI.—«Catálogo de legajos del Archivo General de Indias. 
Sección 3.a Casa de la Contratación de las Indias.»—Pedro Torres 
Lanzas. 
Tomo VII.—«Libro intitulado Coloquio de la Verdad, de Pedro 
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de Quiroga, precedido de unas advertencias» —Fray Julián Zarco 
Cuevas. 
Tomo VIH.—«Catálogo de legajos del Archivo General de In-
dias. Sección 3.a Casa de la Contratación de Indias». (Conclusión). 
—Pedro Torres Lanzas. 
Tomo IX.—tlleligiosos de la Merced que pasaron a la América 
española. 1.a parte. Siglo XVI».—Fray Pedro Nolasco Pérez. 
Tomo X.—«El Piloto Mayor de la Casa de la Contratación de 
Sevilla. Pilotos Mayores del siglo XVI».—José Pulido Rubio. 
Tomo X I . — «Independencia de América Catálogo de documen-
tos existentes en el Archivo General de Indias de Sevilla. Segunda 
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serie. Tomo II».—Pedro Torres Lanzas. 
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